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Tr~~1Tlter wishosto aelmoW'le4ge the belp;flll 
as<::J.lst$fl¢(;giViJil hiHl eN biu oetmdttoe il1 the pre-
paration ot~ this JapOI'. 
Ae 19 €HJpeoiallr ladcbteA to 'he JIcll,;WiD81 
1Je8l1 jt~. A. tia.abDOn. for val __ le ~ea'ioa. 
and 80l"rfHllio"'J' .f!rofflSSOl' C. ~. j;lO Clellan. for 
SUSgesting t~h(t ;;J,Ub.1(H')' anti aldiaS il1 i ,. iwflnl tiM: 
profoaeor Joel £~ • .Rloka.for suggesting t!Jc title 
and giving valuablead:vlee rc.gard1D1 tL',0 oolleot-
ion of materi.f~l tUld the organl~ationo:r t:b,e p&l)cr. 
The val tel' 1. grateful to· ncsidont .t~. G. 
for makinS aVfl.tlable e,nrol.Llnt:'nt atatlBtico :t'rOfil the 
• rnSistrare oft ice. 
1'haobief' purpooo of tilis ~rk tato trace the develQpmeat 
of tl~e o{(nieulum oi~ thelt,all ,$tate .agrlouliural Collogetro. 
the eata1l1iah.,a' Of the lastl tl1t1oJl to tlJ:$ ,present ttrao.,j . 
711 th orllphuals UP011 the foroe8~hapLB8 1t. theae ferne. have 
l;,~l"gOl" ;dy~t£;\li1. wbioh haa d0VtJlopcdpazaJ .. l.el to It in mt~ 
re apt;.ots. sthi. '.ltlel:t lAaG in otller nH~I)6cta bi)en a :co'r,-,lt(}i11 
in rela.tioll io ltd lal~8er i5itttintl and an uadel"sta.nuing of" i\. 
deVf.~lOfla41 t through s. kauwle4gH of thero:tcc-s ~'lfl:teL broue~ht 
-aIlu. to the l1.tterallaatlon of higher l(;arning. 
::ell€: tl~oatUl) nt of the ()rganiZt~ tion of tL-(: cnl1ege ar.lil. the 
_ted vmJ.ehba-va ,ba.d 8. ooarl ll8 lIp9ntile i) •• 1u'1on ~ -oouraes. 
ilinor chaBtJOSl!llld developmeats,. 'lIhiGt~Aave ilatl llttle e1fee' 
uponth$ trollds WldGr 'o011$1-t\eratlon in thl;e paper;. have BOt 
'DeeAcOIDJlde rea. 
11he historical ftl=tthod o~ re:eearohhaa been llse4 in the 
l"(jl 
00116.. .... -bee.l the BIG"l"~ll.iep.rt. .~ Ih.":ard e1b1l.' •• ' •• 
file e.'al~8U£H' of the \':oll~@e. .~~ Balle t laa .1' the Oolkt!e. !£be. 
d6J.rt -.!'! th{1 Utah ~ve7 GQrl1£~laa1 •• of 1926. an.dotbe:r "pUblic-
atlonaotthcOQlloge andtl'ate 8iJ lLut,ed in the· bibllosrapla,. 
~£hia ma,teri&-l lu ill tho iaun r-eliablebut 1ihatl tho lind tat lOll 
willOt': oharaeterl •• -8 n.st a&t.:n"'$'1S, ot· historica.l (lata.talat of 
be ill@' t'ragIm nt.aJ.'7. Goraparlao.n.sb$vebeea ~{ie (mere BOurO(3H:i are 
pat"r·~11el aJ,:ul tAte ltuthfJfttlc &("~OU1i' p~8ented ;~a llcar13ns it 
could be de tu l":ilinod. 
.-a-.. 
IJeed ~ ~+~17 .U$velopma' 
~ $a~lle.·. 04l-aeep'iOll of edueatioa 1a the Aifk~rloaa 
eol •• ,wa .... qUi te ~:ltlU"al·lI. tbe '~.~'l .•. j0 as tHat of the HUOP-
oit'l··,m.. 4L!f1. .. :'t~U8.·£.r. ·i:e~ ~ .. ~. ~ll J;.m':iff0; tl':C4" f·~"".ln-'* -d-t···~A.~·}'"if.iA f*'~ ... -.~ l·i.~ £.-'!."'~~ .. 'N.' '.~ ~.' ~ yv~1I 4 ... -Y ~"Y~", ~~~·""'"'~W·";"""'t ·~·._.,aV ~v ,'vu...t.·o. u- VioA·:~~~.- J-J'1.,~ '~'v~4 ,t...~ 
....... 1 ?il.JldJ highu.l' CdttOd.tiO'Jl ••••• ~iUliH pr1marl17,tor 
1 
seneil • ., .f~fordl118 ald t. semi.ariea of le~ alnaq 
eatabllahed. bfthe lnatttutlcmol a.aatlOlial lUli9'ora1t7 .rn: 
.,. other eltJmdtf~t1ts,. 111111 00 1'1el1']u.rtb a pl.aoe iA the deli-h,-
1 
(Lt"st,lons ottbe Ie81~llature.11 fiua 41uO,tation clearly il1di~ 
ent~8 tllat waah1ns'uu bn).J.eved in eduuatt~1n as n tOCtans oj; dl~ 
de.~:uooracjl ia clearly' lu',i1eatf1d 'in thef()ll-j~vlrlg nrlrarJt frOnl 
a Ie t t:er Wn tei:, h-e.::rrotf': t'OiW&gh Lngtor! in 1786: # j: t 1s an 
wl'th tl Qltrrta1n degree ot instruotion. This is t,r:.e hua100es of 
2 
tl1eltut(~ to oft'fJO t and on H geOli!l"sl pl~,n 
popular g.o\t(~!;"'amt;ln t VI 2. th i.)U.t po"u1&1' lnformat i OLl or the r~fL~S of 
&c-qllirtllg :tt. 18 but 8 r:rologu~to 11 j:aroeor a trtlgody. or 
ls tn ctlffu t~ 1 r18 t1~o ).it~ntal iI:ttp:rQ".:e ;:ri: .at fiL.1 ual.1;st {l Of'¥J !1 tJ .. ,~\1 to 
~ 
the :tolle.las ~!uotat1oa :f..- a ... 1sagl&flil JIe\~,r o't 1816. 
-.p ... 1ag& plea for atree-' ltghtlns: ~Artit"le1al liffbtl118 1_ 
-atl altet.' hlateJ1i"f):t'D ;1tth tl~ divlafrt plaA of' the~>fJrld. 
WitlOh oallafo.. derit (tui;Bg' aig.llt 'i~e ••••• ,... .fi~tIfUl&'tl.n. ." 
111 __ ... tl116 ,as a:re IflJurloue. ....... 1~.igl1tilll stl'etlis will 
incline p€<opl,. to rem·i.1tt ou.tdoor., t~';tlB leaui:l1g' to inon~tlOO 
ofa11tlcate b,¥ <u'ldo....... 1fll(l foar 01 fie.rlmu3:u wtll v,wish, 
1 
and ·uunlrU!U1fJ as and (16p~avi tl i.acroStle" If i!be 19nornnce of 
18ttu,'tner OltfJ:.:_~)lltlt:Hi by th(J f'ollov'Ti.ng &0.1.1\1(:1' n,ivcn hH a 
school bon,rdo~f lanCu,E1 tel!'. OhiO' in 1(12,9. to -n re{lUllst £01-' the 
uao of tl:c school buildlng tOl~ G. diactlssIoZl o2tl10 pr:r.:".:tl0!(i,b1.1 ... 
1~ rerr. -7"'~ "'J; '~-~,ie , Jilirl E o·.P i~Lo ~i-tl- .. ;l~!!1jt Innt i tutl0rlS 
_CBul1etln) P. , 
2. Ibid . 
• 
has devuloped iatoiho p~ooa' tQtstc1tl: .-tetat:f;~allPpO:t't ani. 
8tllre~ntethe:-;;Dtj lOU:) of fade ral a14. 
~'fhe- prinolpa,.lWa9S 111 wi:,luh the 8Cveral etatu~HJh~lye ,t.iide4 
GU:n.eatlol1 .lli8:/oo onttmteratcd a.8rollO~'f.l (I) B7 grwltitl@ chartera 
.1tb privileges; (2) '" t%'eoill8 offloersfl11t.t at~tlt8 of col16goS 
Mti Wlivf'}:,sltles fro~;l ml11taJtlt~iutle8' fa) by a_t~ilng the 
p-f~r~H)na and 1!rop(~ fiJi ·of the ott"lC€Jl~S and s:tll4nute fr.omtp6ttoll; 
(4) by grantil1t~ l~lnd endOVltaellta; {6j 01 &:ranting pr'-ri~~At 
it~ae, eDQ.O~;f3ie nt-a ttl (, t~ltute law, (6) ., tA~ins ap€1C lel appJtopri. 
atiOlls from :funt.~s raised -1);(1 lVtXst to,ft; If l- b, glranlingtheben-
efits of lotteri.es; QCl.d (!lj 'by special gtftsof butl~tLtlg$ Q,tul 
a1 t(q3. H{~al"l:V iilia£' tl~eae H\atho{.t~J orl~trultt~d- WOOllB the 1 "',. 
00 lanin u s.;.:Jd 'WO: '~.'e atlopted bJ state •• -ft 
pr.t Vti. te,. 5ll~t (;lYUre ~ be:, fiUVO IDlltJ(li Ol.~ltf>,-\tog£, t 1t; ( ;2) subse-
<L (,,tuently priv~d; atl~J c}~ul'ch sohools '~~lcrc pro-l~1i~1.t. r:t111 bol!lg 
JUO-Wl'. A ~r of these instltutl€Ule beeaoo 1:9.nd-sran' 
:ij 
colleg~'JS after thepaas-a.ge of the ~,~l'''rill 40' of 1862." 
I'~"tl&l. f~ ~ed.fJ.ra.l &14 tor &4UOatton ,&Ok ~ ~.&.t V~~l"ietJ 
of :torue.: In t,hecO'l1utltutlU!lal OOiilVeatloa .f 17.' Charla. 
tal ned. a elau:;J::t,.\utho.rtzirJ8 CO'D8-l~&8 ttto establiSh a tUliver .. 
sltJft but tl:G :plan 7;1'1;l~1 l~(:J(:H~t~:d. A d'e taJ;.u:d pl..ftt'"'l for the flat,;' b--
and litaratw"'{J 
2 
UJl,i vc tJ'. 11 H in 
ull 
1'96 
b.:t~n~:~1chL>$ t: Mdl thOao 11lf,,2" tf~ vf natural 
1 
u,(:f 1.1,,1 tvly l~cC()f.\i;lE;itlu.ed 
a 
1810 tb. SW81'tlp ultlu-gl"snt tit& W&8 JJ6S8eduador fthloh flfteen. 
etatesrecelved oVt~);:~ 81~', rrdUio.D. ~-c:rf!...IB t~1elv~ .tatf~8 8: 
p~\rt or all of 'he~}rooee4~ rrn;;-t t.h€:)~l&le of 'terril lands _ct. 
. i 
giftrl to educatloll,. 
5!he ordilltlJlC(;'J (J;f l'8i cr.ult .. illw~;!a cl,~juae :r6$t.:11"'v.ill8 froll 
8t11$ Blot 1:kt.16 'of ()vel'''stownahlp f'or tl;(j: In&i11tF'IlalltJe of 
2 
passage ot the ordinatlCtl tl-:;e lupo~tauce of this prov'lnlon \vas 
nO't l'*€ieQP~i.ed,.but t;iH~ 1,reoe4-elli which It e8t~lJfl1ah.od Wi~ of 
fQl" reach lng trnI.-fOrtance De:eause l' bf'8aD.the l>ol.tcy 0:£ USing 
a 
!)t4bllc lr:tllne :tQ" publ.tc education. 
g'()o~l fSO'{i'OX-ruXiDut ,:1,.nd tIl0 rH;tprrinc~s6 of I • .it-uUtUld. HchoGls alhi the 
4 
.j,~Jn;i.(1te~ .of public0cr1ools andoot t£;01$(: tilStl two to\'f'YU:lhlJ,)S 
b 
/Jere to bt~ rc ~~ l"ti~{,~~l :for tLG C ;i~ ttl'b11sJH~1t}nt {) Yu ani Vr'Y .t'sl t,.. 
~i{i'~l $f 1:1tCU't)st ±:rO;~ tltttOlii Oontinental GODgresa.nChlDBr'Osa 
grtUltcd ~mdB 1\<ort~ u(:hQol.s tnQ;ht.O\ii:etl 1, beoo;,~ a etate in laOS 
'~ .. ,,~' '.. ;"~."" ,t .•·~·l'~._ ,0 n.Y' .... J.~""·~,,,,_-,,;.,,;.·t:Tl -·~ ..-11 l·$'1'.-'v (>t,. -..: "-<;.'1'",,,,_ '''''.".r' .,t., ,. Q-iI'? l'~'U"~~ ,qA~ t::. 1i'1~ .1M-n"''''1 ~ .4,....,.. ~ "'iU.-- ... ''';. ,.' "'J,~ .!fIl' 'co· .\~vy, ~):u,;~"""-~ e:. ... ~~~k G . ~i:' .- b.:';~'\ ,4v"," ¢\'-lO,,,,,~ali: 'V"~ " 
U.i.ugthl90iJ tu :kl)!lrI£HlUei;tO the Jlf}~t1 $ta to i:1 tn t.h,o ;jOU th ail« 
1 
vlt::atvX·ll lllli,~d.i~;'£-at ian at tri:j.~tt·t~e: ~Uld (tjJ int6.I;'C$t -in t}{J oaUse 
;: 
Col,l .. egee as) flrnt Ol'iOgW:1l ~{Hi in t,ld.soouatrJ :toll'(f\;~i(j.veq 
18r~f;1., tbo tre.ziitiono,l pattern o'f t;ur6p€ta:l lnBtitutiQn{~ in the 
., uDitertook. but broad minded peo·ple CQuld S(Hlthat although 
the lltx0)"al ttrts :;ex'e va.luable tIA;9 c;Jal'e by W)l00ana the ou11 
tl~f.!n exoursions be r __ ~teto the IJ.f:r:Lghbo:wtng pltiilt,at1ona of the 
1 
out 





of t.betL:,19 aa ua'flt for cOllege LtASt::;'''uetloA, bl1t lts .tnco.rpor .. 
of ltl~ truotlotl s.hGul,u, be agrl tu.r{~ &fld th:c; SO.Lel1Cf1s pertain-
1 
ll1t~ to 1 t. but ;ao. (~ottO,nWU,8 taJroa ia the Uiat ter. In spi to of' 
·tbe alt-erupts to liuQru.lize hig l' EhiU.ca.;ti.}l1 it r(};;nall1(Hl&ntlotae 
in 1 ta 116tU;t'{i, 800l~ing C)f tho prn·otical" !.)Ad ent ire1you.t~3,i(le 
tJl(i Lato ~:':(;\.Bt·a (UltJ Rl"aSl) of tl.e !f8f)t;}{;fS. OBly ti,l.'·O:llgh e uOfif.rlst-
• 
1 
h3V9 ao »rac tledlo.~l'($alal 11 te,ratul"W. tt 1furaer ,,1aa a p:: 1"80 .. 1 
fr lead of Llaoola Br.nl U8 ,0'1U'.lg m£di the), 0..1 SUUsnn d t!.t 1$ prob ,lem, a' 
iAten~als between SaOl1.3Wilile ~>nel" rlH.S tttachlng the fu.ture 
2 
pre?Jl.(i(~nt the -e lfL"lt~n t a or ;l~at;:ef_t lcs. 
siinet cO-tPorat1vo. not 
is to tc .ch 
r~cl{J uce. urt, tllld lite J/atm~~;. ruld. c-.;JUc¥l la:;'gc r u hl~};: 'i'1h.o ~u'e 
3 
1.tl aOIlla fornl 1 bor. cO·Will(~reo. t!.tld t.h(~ fjxts. n He 

• actnatlfle p~&utict~l e4~atlojl at the pu.blic expense. Q iIII. 




brtlalil 26, 1869. 
0:[' n~G1~~ftll. it 
4-
!lli:tj ('1 ~,' itr. 
df'£, t:t:~ti t the l;l;:rH$' at tJ:~eJtotol~C bc:.,@au 1 t~J 1'*(:; tl"'Et 'f1. t B2et{;j 17 t;"e 
(tlaUtltc J:'(;tUS bat tle o:f: ,~"ia.lv·ol"n .hill.. .:}..t"teI' fl, long tJtl"up/$,lo* t!~e 
while i.m. 
tj;O au t of l"t) b(; 111o.n.,. f,rJld~:1ti nt to' tnatlL rallt tUl'l 
1 
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tass ottha oolleges. but tJl0 elc.a.E lnWl'1)l'eiattoc1l8 andt1.1.C 
bro~d tCl';;(. of th:$ \Jl··~t3illUl Qct ll~vn actou tlG aE·~:(.'gJj.ttrd.a to 
t1;.0 s:ysterr"l. 
l:f;{": ;,ill ve l~)p$;n t uf tEd': oyst e~u flB tl, VJho Iv. u t 11 be 
b:f·t)~lht in tnelu(';,:ltaJ.ly ttf31t exert.ad uU inf'l,uJJue(} upon 
t:!:o U taL illst i t u t ;ion. 
le-d b~y :~Jl onaet~-~:'nt {li thc~ -':cerl"itori 
, 1 
t'fa~~ a !·:<rOllfHi -,?aroh a. :fJji;iH. 
ion 
JOUJ.lt:y, t.\.n~\ to 
2 
1. -;; f £11'1 t;/i' £{("~fjor t·rc~ if It, (t TI~j'-iC~::'~f~~;Z-:;:rii:jtec;3':;:~:"Oii~"I"Ciu>,1 \.~oJlo o-'e Dtah IB91 p. 1 
;~5:t~icU:.t t nr~J.l ,-.:;,Jl1+_~.;l; o.f tH;fJ.: ',,·ti tal ,gw: l:~" <-i-~t:) p-. c 
t <)nr.;~',-}.tld- tc:r'I'lt(rt'-t~~l J~~"twe J .. atl.ng to tLO ,,~i.ft'.t·J.cu-lttU.~!':Ll 
!".~o 11(; gc o~t: Utah p. U (;':Hll1 .:'t L:"i j 
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tee u oJ: -B:1' . Gttl turL~l 
:0o.Il(} of ut;;.zll 1U91 p. 1 
:leu). t iU':Jl ColIc ""coX ~j 
OQ11(J6& ~Y;J,nundertaklng, n~JPGQi¥J 11J 18 thle r(~gi{}J1. 1t was 
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! '''~J'~ i"·~'~"',-~-::·~ 
. • ,.[.&. "l,ml.~., ;:~, .. ···po"rt"-ot· ·t:~::'Ji"-:"7i::':~i~~7rl·"~~£w~~':.--"--'-tif;'-U'-'''~~FtLia1rtt:Lnl 
Col 101*:,,·:;-lt:i: JJ. 6 
~~,. .,,;~,,;-~) I. 
\;;J. (:L\~iHl -,ycpO.rt -~',;'·O:u£'\.t Ctf'''''l''tJ.JJ Leu 
o cd"( OJ? utUJ'i, 1901-02 P. lG 
4. ,:}c:(;, ii~blf5 i ftcllx 
... ,. 
Ut ,~plte Gi tb6-difrieulty 1.:aolasa1f71og tl!=e aiudoat. 
of tbe (}ol~ge ;;,itlring the fHlc1*ll1 p(~rlod il18 elear t,at 
ele~ntary ~.d StJCb!i.d817 "'fOrk \laa verB lmpe.rqult d~lfi8 
these ,-ears. ~rt th.,; t tbe el1a1a~tloa ot &ll .. rk belew 
1 
,}Oll~pe 8J"a" "6&8 a Alstinet u4 ia lzllpreYili8 the o,01-
3w_,€):r ;jebool urger t ~e4 
fi'..e cclleg~ Qrgani Bed a 3Utt~: '1'* soh 001 1n 1905. 1th() 
In :l918 tho CQlh"f,St:l r:rll.}1It'0-t i tJ16 :tour qUtU·t~.:l~ s7'stem 
.,:~ 
at theool1s,ge.tiBnJ J;"fU1I)U$ 0d:acators \'f(; L(r brtm{!h·t in to 
& 
atlPp1aooat tht~ l'Od-idC11t fa{Hllt,. If'n.~ aOt.'u!ianreooi-v"ed tfi(le 
at Whl\l.h the GllNllanAt ~os 1$;1l"'se;1~' than U~ e,aro1lJt;:~at of 
1 
;£1<t100. !hese' flgnr-os llL.tic~te t.;c;~t the f~um .or nGBsion bas 
been & v~ J'N 1.l1l'pttr tilt} t lla,r t oj: th(~ vlOrk of :. ;J(T CO ll{E;ge. but 
slane it oon·. ,tetlil of .~..l{i '1 .ll~ tria sa,oo (f OfU" ~J6 at} ttte 
regular ti:rrl\,S itJ)Ued' be uOll::id,.$l·ed no· fllrtH<Jr 1n this 
OO:l'tDe·O tloa. 
Pl"ofCi suorfJiiilps !;~&'ablisl!tHi 
"On JulJ' 2. 19'00 the .Boa,rd of 'rUfJteeSHsta:t}lisi~ftHl 
~., civil 
'horo~,h org$I.li5at.ioll t'tas eftec'oi. in all the dl:f'r£el~ellt 
OOI*l,·t.ment~J t~~irOt:trhQut tI10 i.nsti tut1on. !llle pr;{tfessore 
.for all th () d:')l"'kof t('i} i r 1:1] :fl!)6otl~"'e de pal*'tLaBnt a vr;jJ' ther 
2 
in th0u~V;;1mQd. or (1 l~ ~tentary SlbJe C i$:. ff 
If iJ1 11 -'1l ~ ~-,-~·<_t .. _ • ~.-".,. ,- • - ~I!R !'!,. *."5.1' ,l.~e . aPJ1(:) ndIlt 
2., Bt{tQlllul BeJW)ri o-f t.!lf} ,g.:oa):d of i.fr-uetcc6 G:f the 
jit~ricu,l turslOoll>:'it)a of U\ob 189'i1-1900p. 10 
ttrralLni.J.uatr;.v a.wi g ~.ll(;·ethe fGu.nuers ot tfie col,ltcg(; Btat{;·d 
1 
1 -V$ fin l~Jganrl nf:gln tIle !It'oce as of ru-soa.eoh. ~r£l .. rk of 
l~C 00 ~J.rehwa8 g~ t ly t'aoilltu tfj(\ by ~he },aae ;jJ~$o:f the 1 LateI:; 
~ 
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not "have dsvf:l()~d !is 'i~7 :t:;f.\V6 (Ht{tB irlbe1 
1 
t&t.1.flt-aln t11$ ';Jxls tt1aee. 
tbe "ears t:tJnlG d18tel» !lIter tell) ea-tabl!. \Jhr~nt 6x tb(~ 
UteJl lQflu-grant col.let~ft.r£: tllf~l."~{Gl"e eOirl(d.(teui wit!;, tbe 
~~r~~~{, O~lr~}ieftxI&~~mgidt~h~~lilg to 'h~ gallfJl~al f~tort; of 
in such n w6iI iila t n~j(u:"'aQould 
2 
~i\ir/:tng,. boxtlo-u ttllrfZ ~ ento1Ml,')gJ. i:tTteatlo11 f~ltl 
o 4 
d,rall1t\~:e. vett'J!"in~ g,(:ience. &AU ;fOl'est17. 
-61-
aeetleecie __ .meehaa1e arta. fll.id ~Aeral flOiell".t.~*be 
1 
pUJ\p •• of taol11tatl.t1i .walAi~:rtra.tloa. 
Ie.ide.tho r(~gularc tour 18811' co uraes Qft"ered. by th. 
oo.Uage a:tt!~r ,be rf~o .. an138.'lGn.f 190f. Ulel"8 was offerei 
a three gou.r ~lJlual tr£t.uU,ng OallrS6 in 8grlc:j,ltu're. ya;rtaus 
practlcalvooatlonal couraee, and a ,-:,OU1'"se in lrl~lgatloa 
en·:j,ooet'lng o.ftel'>()d in GO''uaet1011wl th the state school of 
2 
mioo8<* 
and tour yeur00llrSCa itl the folleYilng f J.01ds: agroflOma. 
hOl'tlUu. tUl'-e. f}Jli;:l£llhuebandl7,.arW. dairying. 1rl~ieatlon aDd 
. ~ 
draina{~e. agrieilltural ahem1strr.aad ocono::dc ea.t.o'fool.o~. 
!be offering o~ the eOllego~faa iOO.r0tU:g6-d in 191» .. , the· 
a4dition of~l)r eour~3{'8 in haot:erlelogJ' aa4 plantpatll-Ol-
<~ 
OS,.· ~ii th tJle partial rt)$tol"atl •• of t1:.(;1 t1¥lgiaeerl!lg OGWI$e 
awl thuorgaal&at.io.a ·of tbe 8011"1 &i agrio.,ultural si'l81aeer-
lag 1.1911 ll'leceuraeia i:trtsatloA~lAo. 4ra-.1nagewaa re .. 
rtlOvc'd fl"o!n the ~~l.ol of agricul turo tlf /.itIJ ~p.,.l jlJt-"gtt-
ed,lt1i1fe to tbe school ot ~ric111 tu:,,'-sl 6J1gint:10r1ag whe~:'e l' 
5 
r:tghtfu117 t~lo,ng(~d. 





ad4e4 III farm ~tOOll'. and. ::;l\tenoll:7ty tha~ 3~ ... 4 11l 
S;; 
19:e~ aO:t>urG(;c 10. agri\.!v~l t u.t"al 1'}6-()W)~c.ic;i~ .... adaad. 
A CotU'S8 in "'eJ:1f~e ~~llt was ad.ded in 1~86.. ena 
in Iv27 a apa~rtrtent of ~fGront17 aDd r8ftgfJ was est&bll~~hcd • 
.:utc r ~~J'e&r8 of l),t"&para it oatiJa eo 116ge ilaS a ble to 
ergaaize one of tl;e ftH1 8tar~4 departaeat of .fonst.r, ia 
the int6r~t-flia conatrg_ f.ho departmeat wu orgs.nl.e4 in 
01 aft· ao-operation ~"Iith tiH~ United. StaUJS fi'oreHt· ~rvioe. sad 
the oo.llege ac~fla4:ged in-ii:(fotedneS8 ot ii. U. Rut~d.g:e. 
Jjie triot FOiJ'6s$cr .• and (Jis staft",,, f:o-rva].ttable advice aAd 
aaaist~mce 1& plannl.Q@ the oo'areas and deval·)ping tho dorlt. 
ha.d bOOll ll1i::easl b16 to orseni~e the dflpartfBO.at b:~ :fore th is 
4; 
tiwc. tj;~J(: (l;ellartt;.,lJnt of £o1"eat1*;,; aad:rangoVias reorga.nized 
1!119~j0 as the ut~hool GIforestry, under the direction of the 
dean ~~ ~ea:C~2J ~tl8~lll,~e~r'Mt a;lang'~ in the ._ 
of the €lci.,i,itlo11 O~~f a l:C)urae in poultrJ h;~~dr,. and the 
aplltt1riS -of tho course inaatrying lAto a cGur-se in tlulrl 
6 
hu.8barld17~lDd aeouree in d. at r'j mw:u.t:faciur,lng. 
R:l ~llaY of 81u.aaz7 tbe follcr\nng ltg.tot ,maJGrsu.bJeote 
·offel"ed bJ tbe school fit sgrl(Ul1\tU!8 tlfld t"l'ftstryfer'he 
• J'igl'" 1 eU,' tli-lsl Co 
a. Ibltt. 192~24 p .• 00 
s. Ibi4. 19~26 p. ~j 
4. B1Gnnie.l 1laport of the i;oarcl of !:ellstee~J oft.lle lijJ-
riuu;ltm'a.l (,,~ll(:;g'L' of Utah 1926-28 p. 12 
fi.,4W~i{5ulturt~1 Call(.;~ze of Utah {}at.,·"logue l.J3·~,~~<)4 p. 108 
6. Did. 1928--29 p .• - 36 
i::.,us'batlur;i,. 41511"'3 ~nu;;{aeturlllg:, entOmt)l)gy. f01'6Htry and 
~'() w~cir~:;ni. 11orti~"Hl.Jtnr'~. PGltllU7 lUlfJbsndlr9., and 
1 
veterLasl"l' tluir':.fi\}'(;l.. It iatt4pract Leal hOl1l to go .into the 
~t ~;trlk14~g HYGlution llith.Oi.lt taking 
,. "' 
~n~t2~:~~·~£~~~~~~·~~l~9~~~~~·'~}~_~~~~~~t~t~~~· .. 
rbld~ ,,;ie.'e f~;~u .. ot tr.ifl t -oais 






theJuU12@ ~A in obta1n.1118 as:p(1cial odtlOat1nA .. ~ tl).elr .,her. 
lc 
of" 11fe. ff B~or tllfl ;ptuf!XlOO ax tstvlng W(lf~n ua u:pe:oial 
e4\lo'atlon f0.1- tjlo~l.r al)1"lcl~J of l1f'8;.n ti;~e d~3.:~~tic (;Gur:;:~ 
!/fl'leOQurtiC ill dQ"4~?Ht1c art ~~tia gereml in ll.(ltm"'o at ihe 
tl--"Q of ltiJ OrgE.ut~. :Z}J.liol1. as 'iJ-erc tbe 0 tiler OO\1rt,CS \If:ft~~::'Ca. 
2 
5 
Ule achool of hG~ Gceaomics waB est"'d.)li~~hBd i.n :U.lOJ, 
aud haa oo.n.tiuued 8.8 a.n inlportaut part of colleg<:l evel" 8·1aoe. 
In. 1900 tbe of;f{~rlll@ of t.he ~3'ClH>ol Qf OO;;'fii.'·! otic. al"'ts 
it1 dOJi1t;~ijt1Q nc1(;uo(}. and fj. fotU." aUa:J: college UOUl~~~6 
., 
f;{. .t;tlUl;'" Jrc ,}"l" ;Julloge COU1"ao: in d{),nj"j ,::t teart. t¥lU daHl:' ,3tle 
5 
ti:~e tt(1;Ol>tloll of' 
6 
CO 11,\..\ 191i;}-.14.nuu. tLtl or'~lel.~ 
7 
:'l'ork :fro., th~ oolleg·e a:ft.ul'1912. 
.. .. l! .• " ... r. j ......• " ..... ·'l~ ... .-9 ". 4U . * ., .' ,. -
.1,. /i({l:-lOUJ tQr"J po,· .. ,J..f;gC ot" tJttth C 2:. £bid. ·P. 13 v - ~.~ ". 
~). ibid. 1921~2~ p. 00 
4. fhid.. 1~os.-o9 p_ ;':15 
b. Ibld.. 4;j ll-l.e ;&_ '~H~ 
-6 fI 1; i -c l.ln 1<'l,1 ,~~G;"or t {': f t;·.Al~~;:kj. Q i' 'lX'u~ t.OfJ a 0 ttL.r~ li[S1" 1 oul-
tUr':l-lL.?, .. lll-J gt Q J: w tah 191~14 i:. i 
7. i~~~rt(~t:~l tW'?el C,Qllt~i·~\e (If UtB,t-,. G-H,talogu.e191! .. u) p." 
h .• _ e08l1Odca wilD ·the ..... "_1·" to ~ •• '1a .fae4a ..... 
1 
dt~'~.tlo .. aQ~:l sum. tailtl-il, alld eoaslntotton or dO!M}sttc art. 
l!beiU)Ur8et3 WfJ:nJ u;[!Jlin ~.tsed in 1918. ~l!--e t-.101:$ 
off'omtl i~ tllttl. 'I1i!t!Zi.'1tll'Ctl·texttlea and :clothing. foOds 
an4dle t.tl~ha., nGU$t)hold adI-al.sistrat ion. aad illBtt tnt: lonal 
2 
Uj8r~!OOat. ~he(t·()Ur;;J.EHl re_lne~tthe SEttUC uat·l1 1921 WIlen 
,3 
the oourse in lnatl·tu;tlonal~~J;:f~4t ?lWJ 41scontlulUld. 
'e:gt i10 sandelatlling. afld hvUf:leDOld •. dmlnl tJtratl on. but 
b{.:-glnning vvl th the lI'8?l'r 19D1-3atl~e eG·u.r;~ In bousohold 
admlHl~'rat:iOD ftBdiSQ·OJltlll't.md wld 1a keepi.tl8 wi th th,a 46'tl 
~m.d pa£cfl1t;:;:tl education. 'tJi th a rmrssl"J sehoo-l in (JOlUleottOll. 
4 
wsa 6stablisfltul. 
J: i i8 ie 1 t i,hn' the seilo(tl of 11:Ot~ eooaO!n.i~6 an !lOw 
i 
.rlanl~6d is lv'~ll adapted totl~e lle{Hl~l of the state, and. 
is tW G'VOltltlQll froll1 the trials of tHs\.rllor yoare. 
diffleult to fG11~ aU (}h~EHl. but tl.~tl t~lOrtant aevel0i1-
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.'he_·flhanlc\~u 8\'tl)JaQt... i!l& 8)ohaa.10 srta worec'oaalde:re4 
eo.-orilDah 1f1 til egrlCt.ll tQ1;'& t'fide.~ il1(f:tltutlM1S 0,911\)1 .. & 
2 
the two in th<: .aar1l) Of the aO·11e:@&. ~e federal law Qf 18&1 
atated that tt~ purposgefthe lanu-8rant oollsgeo wae-to 
teach such Dr.:ulohe s .ol 1&F£!.rn1118 au are rc 1~:iie4t{) &grielll-
lure. aad· tile t1eehaa.io t.~ts. •••• lnor4er 'opro~~.te tbe 
rauoh. ail 1 t was the pollo1 of th~ utu,h ii3rlcultual 001118. 
to ffOar'l"'f.'1011t the bruau. 1'o114i 6-t 1. tea found-en ••••• to the 
4: 
:full Qxtent of' ita 1~·{:Hlot:trC:e8 •••••• *l l' 1s natntral lllSt 
lQlo1v-laige. ~1,e1and.-gratlt oo11esos '(1ere· inutrll~n.al 1a 
5 
ihl$ deVf~ loptue:nt tllld (t£; S· lrYf.J muo7t~.crt)di t 1'01: till!) re'8'ult • 
. 1\to ox the four c.o;Ul"ooao~~'f'ertHlti1& fl:t"st 110'- (lfJ'90-91) 
6 
by 'heoQll(tge~'t&1:e ~cbanic t~t6 audcivil ene1neer1n8_ 
~~ CGUreea ill fit1CJlaJ:ll0 artn ~~1lre ma4G vertll pra~tloa.l 
''1 
and. rc;.,~~tlt1(} d on 1ih e vocat i f;.;ln&l levu 1 '~Ultll' 1911£. !lfrle. 
acheol of~Hihan1e urta 1138 6Bt<~bli~!J6d in 1908 ttl the 
8 
•. ;i;l,1.UJ .• , .. e.: •. l!.' .•. ". jl, ......•...• ' . L.".i. •......•• AJlfiitoB'Of /(·;~rl.cU:l '.Ur' 1 l~~!ifhl. U¥llted ,,ita' ~, p. t· 
2.kteat...; .x:i\lo .• , j.\l'~_YalCa~ ... 11.,.t.1&., OlllW;i_. 
3 •• '!Till .);\;Clo,:f 11117&. 186&. ~ - , 
4. !tgl'" .icull; ";il ta1tfuo- 111~Ju -~ 1 p.. B 
5. U:rl~. ·A~. J. .. -ipil·lt,',1\.\.Grat1t .Ul' t t;;t~tlon8 p. l~ 
6. Af:l!! Loul tural Collo ga of Utt'lh \Jat~.~lo8U(;: la~t'.91 p.. 13 
7. Ibid .• 1913-14 •• 46 
8-. Ibid. 1922-23 p. ~ 
alsleo. at'a fQar Jo,rtr .. _altJ:81ttina QfJvae ¥lbiab. J1tShtled 
1 
t. O81"pelltr,.f();rglng" ~bll. work. -orotber trail.I,. 
Ln 1911 the :f'our 'lear uotlra&in la)\)ha.nie arts tRlS plae:ed 
2 
ollahigb ;;chool 00818. aDd 1 .. 1'12 a aollege e /ur8e 11l 
meeJ'ltUll0 arts \_f~1 orgtlA15e4 ~AS \"tell a~ a ahortvoea t1 onal 
~ (Jour.-. 'Dle hi811 f~hGQl Q,otase WatJ e11mlnatea. in ItllS 
Wi 1h the e 11al116ktl·tll1ot the otl1e: r _\lOMax, ~{ .. rk in the 
.. llege. &flu. mejor$ ~\fet"6.ffered ill woodwork, ir:oIl wo:rk. 
4 
~1ndlll-Cbi_ ~ork. 
f'er.~i lnlll-;.ch ·n},(:ul drawing. ftutO"lork .. and 'eolll:U)loSl of 
:xHlniUllo arta ina4di tl0B ,,& th.e courses glvon prt~V1ousl" 
13 
1·t'l! <_i'~'''''Ai1.''''''.A"1»:l",.#~.<,.H 'h i t~~ "".tA~'t.r.. f'l.M ',;; ;( '!i1!>n}~ .;:;tA ... ".~.'1........ 1" .. _ ': l·.~~~D ...~ .~'" .. .f·',*v~t":v~:n..· •. lU,~\f-W~~-""~~~·Pi..~ ·~~v.~ .•. ~~.".I"· '~r~-V,~~ .'VA'&' ~...l ,"fllw:'" 
'i1 
1906. 
·ot"fE}red30iatl~ il'ith the dtQt'6ae!~~.i)lieof!titlr:~s at tl10 
8 
• AgrlellU1:a 
2. Ibld.. 1912-13 p. 48 
3. AlA. 111»-14 :p. 46· 
(1:. Ibld. 1921,-:2'2 p.54 
5. Ibid. .112' .... 28 P. at) 
.. BlaMial !aJporto:'ttJ;;eBoar~t of fruste(J:S 1&0.&.06 p.!fI 
r_ Agrle.ult~J~l Collegeo.f utall\lataltlgue 190a-09 p. 00 
e. lbi.d. 
•• t _sao' 88tittfaoWq.B7Sll. 1:).ot of the· ,stat. ,'L$glIJ1ature 
14 l,n Ag.rl.oultural L,,:1ae,erlng~l~l :restored, to ~ eol1e@;e,; 
".. . .,1 6Q.(loours9a ~~'e offox'JQd egal11 in that line of iilOlit. eut tile 
restrIctions renu,11.11f..14 011 ~he othe.r anj:J&nnwata of etlgiD!WJ~1. 
instruot loa. 
i'J.19 OOhoo1 of agrieultlttalenglne6.rln,.JS 1r'aB orgsniJie4 in 
191.1 to ta£eQ$r"..ff of tbe eouraea reeiored b, tlllJ 10g1 ;31at1",. 
act of that ,eez. T.he OObCh':>l aetl:.en organlse40.'-feJted four 
'1eaz college ~Qur88S ill irr1gation !Ifld d.ral.nage. rood build-
a ins. lqdraalloa.- and the ooaatraetion O'f fal!*ift bul1dillt~8. 
theagrloultural eaglJieerl.cg oovua ~<ferehorsanlze4 
la1.91& in suell & VI., tilattite o~f:felt'ing.f the sen.gol was a .• 
foUowa: a four Icaz 0011eS8 course ill lnlg&tl~Ul and drat.-
age. farfll_cJ~.ics. 38r1eultural8urva»1.118.roMs. rual 
3 
archi teolure. rural 'ik.ulltatl-On.an,(t agrloultural leCftnGl--.;;gJ .• 
lJ:tlfJ eouroo in agrlonltl1ral ieel1ae1QB3' wati d.1.8{}Qntinu~l4 after 
4 
1920. and. Il16 n8;l~ of tho coUltsQin roeits wtu:J (Jha.Bge4to 
o 
hi-gn..,. engll1$crins in 19M. but o'h~rw18e tbe o:ttorltlgo% 
the 800001. 1~U6,in(Hl the same Ufltll 19.'. 
~d) OOUrtle Qfltudy AQ:\ of 1927 .ill be ttlt+t;Uklaad t'-1113 
lat(~r ill r~lnti.o.-n to the c()llef~e 3£J a ~fbole. but it should be 






il.ththeorgantaatloaof the aOhO{) 1 of €ttlgiJ:ioor'ln& iA 
198'. 'the nahool of:~cbaal{; arts ll'~'~S dlacf.U!tlllU!Jd and tile 
ofhrcd t~ year t.r-ade, cou.ra{l~ in mtt<1!l-Lno".Iolit. :fOl'·'[51f16. 
-1 
lfOO{i\1Ol""'lt, ElUt& !;oo'C~nll'iea. and tluto 19z1l. tion.. Tltc, cOllege 
gUJ:·S-t~~]:o~n}Gn. aut.:) oloctrlcii,U1S. tJll(i l1L\ohlue f:1!'~()1)furefuen 
2 
r~re the Sgjt~ aad£; f,~r!bc.<d above. f'lxecp t for 
S 
ratito '~1Qrk an e,'tJiatiotl grOUfftd aai1uol. 
elu.ri;,;d intlJ(; original eot!l"SO iJ:f l~ tt1tty 0'1 the oollc 
4 
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It .in 1 III I", I ....... '1,l1li n • ' 
• 
Bit! .f1~<rl .. of the Bet~ool of eO.;~~Eret~ 1n 1908 ,oon.,19i'S'iof 
a h1ghnohovl COtlYaf; laoGlllac;rceana illgflner~:t,l fOQr'j'ear 
1 
colle!¥': ooUt"se in OO!pliiluroe,. La 1911 the GUhool offoJ:'tjd two 
specl ..al four: Je'ur blgh sOhool ootlrees i-ncora:; "O(J. and f()V 
.YO~ll" c-ollege oour~sln tinaee~., a.QCOllD'ttDg.~~l ln~iustrlal 
2 
~. 
i1/16 (J,lso e'tfere:'b 
xhe 'fh~~~e' ,til the co'llege to the gl""OtlP elective SY8t.~ 
• 1n 1915. bt'\)~1bt a re't~tei\H'1 0 f ,'1orkln the G"h{)ol nf'com.-
i) 
and pol! Ucalocll3nca. 
and h.1!:l tory VI01~alooo±'!fel"ot\ ll;1 the aci10010f ~J(lnllJeltO;$. , 
f.t\ 191' a malar ill f'l ~U(j and banking ~~munl.hl()d. and 
afrlt~tJt'r {'Jonr .. ia~}rlm ti~ Qnd maoH in stel101""gap1tr aI14 , 
t>~{J~~'lriti1l8 ·Rere~ld.tH\ in 1911. ',a, JaaJQr in a(5~lu.l tu::ral 
eaoaoif11oswas 8.J,l{le(i lIt 1921. and, ill, 1\12' Trist.Ol"'Y wag trans-
II 
froJ,]l tJ:J:C l.t! ~'.)n.'ID1(';O(h t\S ~'Je'll as In .il1er fIeido ·and 
10 
fMde exptmel0tl POt~:stbl$. ~Jie e:xp,ente4 6(}u.rOO as Oj~·fertH.t 
ifl 19!~ eo.nf~,LBtO(l o£ nta3arsit'l tfle'fo11 tling; a.ooo-Wlting. 
Hlo-ania.l ~'{opOrt: Qt'~l(JL\l'd.OJ? 7,i!',,"'USt{lOS of 
turtl<l GollGH( uta,;n bLi-14 p.h 
5. j4~r~.cult·ural 0011D50 of 0tah Ca,tHldguB: 1.91a-J.4 
Ibi4!. 1914-1i p. ..~5 
Ibld.ltllf-l.8 p. as 
Ib.1919.EO P. 65 
Bti~.1~~'!2~iZ p!*514 
las.ae'Ol1et$rlal -tlOrk. ;'.caaamiea. politieal fJOiftooe.~l .. 
1 
olQfW.agriGlllturale6t)nouaoa, aD'",i. mti1S-;tiug.- In 19:35 the 
\'1100 the o:f'fnrlng of the tJOl1oo1 of co",:;;;t:ct'rc-maina tile 
2 
of tl~ inv.ustrial ~laaa4)~ in U~o 8~~;rl~1 llureulta and 
Ii 
prof o Balf..)tlu 01: 11:t"e •• --l:~. ;~Dnill lJl00~ACntl!180l'l the 
a-ta t,e·d \-1eltrJ not to -be excluQ.Q4,. \'1e'Z'e" 'hf1re-tvl'~:' __ to be 
• P-l~ served. M 
rn epl to of this "v. i:Jj tt6~t tnl testatot~nt that eta 
tUI"al Co lego of UteilC 
2. l~D"",~j4 p. 06 
~. &1d.. la9'~1 •• , 
4. li~rill. 3. s ... citaieJto Unl ted._.;$tu..t(:H~,_~llld: .... G~ .. i.t 
Col1!~ge. f JteqUO ted frotj} :l!rue. 4. u.- 4 .11.'. i... k~" ~ •• "'-.""!!iii';"'. 
¥.riC.l.ll.·tw"'ai.i ._ .. -~.-... :\lt.\t) . ~a. '.-10-Ai ..n.· .. ··. t.lj.f.'. U.lA."! ted;&tutes ~ _.. III •• , "UIH','J Mr_ __ i ... _ ,' .. u 
..... 







'~'" .. • 
1910 c ",,,' ~. .~ j .-i 
.... ~ &1 .",.~ j ;;:) tl ~ (;) ~ ~ .d 190$ 
~ -... r~r -r .~ V'~ ~M 
l-''1 ~. a ~ ~. ~ 1906 





•• • 'I • d hi 
1. 1'rU.I:lSfOJl'l~Hl to tho ;)01;.£)01 of OOI,nrI~)J."oO. 
~~. J;l',·::.,;;lsf'erraa tJ e :.)ci:.(}0 lo;t: Edd~,G~:tt lon. 




-.4 ....• -. ....... _ .. . ~
~ .1'.[1'_.' i'''' ,§ . 
... ~rr4...t 83,,1.\..1. 
•• IntendlHi t:hS~ttlVf)l"';} ;~tudeflt ahouldbeooloo 01 thnra f'g1lBr 
or- a ~.:cht~10t ,q.htlll t:n& ae~.~igi'! • ..,:IIlIilB·B41f4 !lOt 011.1]/ UltJtruetwo 
ioft·forthet1e who hold tb. pi.war j~.ll8TI a tr8d&. but auoh 
instruct i~n ~ ana· P' i's-onm1ght ooe 4--wi th- ., the ~~1~ 1 d all 
befort:: thalll to <:~hGt)set--~tltt wi t.hQ\ll the 62'clUl.li(Ul of those 
I 
wriO fa.iJ'{h t p i:f5 ~~(i l"to t:td.hc.j:qa to the clas:Jlc a. ff Yet lfl 8:pi te 
of' this the agrieultural Cill1€7tgc ()~ Utah had fa) Rl1lO battle 
OQ.nttnnatly 1:or ~ ,e61"$ ~&lnat thEt ide:s tllQl lantt .. grant 
lnati ttltlo,~. vr&rB ±ntend~Hl tfl 'b~ t.rad.e tJeLu{)1a In ft r43etrloted 
tlHtrlal 
2 
~:i<::~hool o:f g{;Hl:~ral aCl0$D ;J;t:~~ orgBJli ~d i tl 19()~. 
• 
at iaa-truotloa. Ho~~r. there et\tl _ ao '¥61id ft~aoo'll to~ 
Jrcfuiflngmteh ~tudent}.l lnstruetlott. :for the purpGBe of ..... 
efflo1eAt el.lnl1.niatrat ton tbe oohool -of ge:llerel se to nco ta 
mel ntaJ.B(Hl. ~lr~('Hj it uoo a o.nlythe ''Jork of o the l' u.e'ffart, .. 
''""1 
;~i(rnt ti it }~,~~a no r:eq tt{: ntt,o ~t1:.:~ of (' eta La. lot 
oo:oo.ttt. tut tectti.t18 tt~la tYp(i ()f';~rork t'or 1 t E O~~,; aake 
wason' of tile qU,<:tstlG1l4 
f.:rtitv.tione or O',,~~ nmo~dJBal'"120iill¥ ,and ul1t:t~;nly ~ln (ltr:tctl¥ 
. e'" 1 tp\ IH~''"I 0011 {':,;:'ft, s.. ~lnL~e the (~a~j(;ln t i, sl ftlilt.;: t ~ljl'l,a of Ggl'TL ,l,..t._ -'''''''~ ,', -"'C}-' 
t l1DL l~al .:~t(L a,\~lf'n tifio G 113 ::'l? n.t iiI 1n teai;lli o:£\:t OdH"C'iit lon 
,~, 
are ... w:r1 gentltnl17 _~l.er8tofld & l'U~er hi &fi~t.l.fl or b, 
the pUbli6. »rfi:ieatf!; ovtloor:all1g elqYi;llal*t':r auplloatloa of 
Calle .tm;d tJle Uaiverelt, be:c~:ile ·Vi.:}'J:i/ g.·'rioue SJJl{\, thr<lat~ 
.,p 
k"'~ 
rG1:.\ joulouBies ~\l, uonsequontl1 ~l~lOVi!lg taanl ftlSt.l:'l,Cti'D8. 
:; 
ia:flWltl.OO8 from the ,,1.gri·oltl tura,l co:tl.ege. 
~·i$ lla..ture of tJH1rn atriot.iona plfA:oed upontbe Agrlaul. .... 
tlu:"ai Oollege ia itlfJ,luatad. by tl:tcOUurae o:t' .tUd,~ li:ct ap_ 
p);'oved1f8ru.h 9. 1911.~lrioh :fOll.OtlBt "206'. \lvlU"se af 
aiald¥ 1n the £6rieul tural CGll~rge. l~te oourses of ~jtu"d7 
1ntlleAgrleul tu;r~lOQllt}t:;~e .. lU1tl1t)th{~r~;ftae pravitWtl b8 
r~' !r~:.:l~~r ~~~hRr ~ - ~rve.l 
UUl.Vl _ ·~;t t iDa \/01. 1 I 11. 
2. Ha,f'-ri t~J f;,J.;poi .. t-_ilnt '\1(, a'I. ty~;o~i~l5aio!l 1906 
3. ~., (;1 d~ t of tit rth Ga. t~1ilOB t16 19 EV,-2B 
1a irr1&atloa as applied" "a8U1t$.J1'lt. tlatrlbutlo,a .... 
ap!}llutl~O;tl oz ~tnrfo~ a;aricnJ.tur.l}J-u.rp.ae~t forlfhlcb 
a deg~ 4)J: er181na\lrlng in e.gr1eultu;t'f! ~ 00' glven._1,1tiaT, 
eoiaaoo aad tactiee. ~J.ifllory. lMgu8le. and liJ:lev$.rloWJ 
I.clAlate arts. t~."lt< t~ctal :1"efbl'(J;J"l • .:;e to thec libera,l aDd. 
praotloal 6uu08tlo11 of tt~ itli4u.atrtal ola3ees.:aut th. 
Agriculttt~.'81COlltlg,( shall. Bot gl\~ courses ill lilleral arts. 
Pt;1daBO§. the 1?ro:ff";H~f31QJl of. or aJ3dicltle. or ensiooerlng,. 
1 
(,xce», asrielLl tut'al cl18i.ae·erlllg." 
tn wale anoppor'tun.1l.y to ,pu:taue vlurk Widcl.*' sl)Gcia11ala in 
2 
~hat thtJ tJ:ohoolof t'IIts10 'Qrgalull~lH\111 1903 \taBOO' of' 
full UO.Llc:~giatestan.4L;'].g is IJi<~\ieGt.edb9 tllG iollowlr)g 
quotation :trOIu a latel'" report of the Boa;~>d of :J.TUStOO.8: 
~w:t-el.ee t1 \!fJ ~~ys t:e:~. inelUdentll*,3 f u.ll aaede~j'dorecogalt­
ion of art and :l1.ls1u. 111e lntQlo!'8aeeot {)arl.l~Jl· e:ducatl0tlal 
i(tea.ls rUl-L) ~~lcgatt:4 t.bedO aub3-(t,eta irlio all GbBtJUl"i t9 tJ:18' 
_de InGa 1ae1111_1& &8' 1IaiOlt s,\tl)Jeet.B for thtH)e ~fi~' 00811'64. 
t,.o.~l{;tG. oell$geco1U"S$. Uuder ther.\U1Ti ~ne •• , i.h. 
4')'partraata ,,0:1 dt ,an4 $aie are ,l&apifll for\v81"1t. aad the 
eff'eet Vll11 'be, to ~tUtll4ardltie.A;, t.:kertOrevaluable all 
1 
lfel"k in art." 
other tY~bo.le ef :ibE:1 eel1eg_ VIM gU1lffra! la_turf! duriag 
I 
1 ta (la:rl¥ ~al"'. btl' as tt:--eool1eg,e g~aat1 41 viaiOill of 
~rk t .. k plaftJ'f) lno'ther sehoolfl. t:he vlOrk o:f th~g0h:ool .:1 
gaaeral tlC icae4 'li8lJd.l1tld.e d..i. nt,e) d.epart~le .tliH, ,{) :f'n 1" Ing~~ or 
a 
wo~k in tile 'v"arlonsbratlCooa. 
alee'I'Ve iilcieooeaoo ~fr().:;.la~D to l~'i)tl agcllf,ral oollflge 
4. 
Itl 19Q4-ot1the s<}hool ·G,t g:cttcral fte 1 (U1C0 (J'ff('}I"o dmt;tJora 
1n phle:l Ct;. 8001081 &utl en totaOloftJl.SGo.log, anduU,BlBl:' alAg7. 
Oh(H~itlt17. b()tat'~. ~tH,e:_tlce. astronOt3l. j':ng11sh. histo~J'. 
5 
poli t:1.oal ~;eonol"', 1,1!Ult.~~8 .• aai .po~ltlcttleci6nC&. t)illy 
l~linol" ,ol~k~1')J~ 0 Jzere-d. in. 1)011 tlealecononW alid political 
6 
OCiGIWe after li08. Ia 1911 & ~r;r eou.rae in ph,tJielo-Sl 
aad batitfrrl:e!ogl.aa 1nui),l'pora~4 into tbefitCl1oel. and a 
7 
ltlill.r WttS et'f61't:}a 1ft art.J:malc ¥las o:ll:ar(H.\QJf1- a UlOl1Or in 
.• Bl:\9'M a 1iet'Or "01 »&al~ 0 UJlta9uO-
tval COlI •• 0' .tab 191~).14 p .• 6 
2,. ald, 1,f.).1... p.lfE 
3. }~S'l~""lo.ttltur·a1 Gol1ot~o of Utah Catal()gue 18tij.19~2t 
•• Ibid.l~04-o~) p. 52 
5. Ibiu.l.'~". t;.~ 
6. Ibld.ltll.11 ,. aa 
'I. Ib14..1I12-1» P. '1 
1 ..,. 2 
1911 8D.4 atur leu, as • ·.oy. 4JttWfUJ aeoepM« as. 
:6 
llal.tJ, BI#ih,.Qt 1ft laU,.· 
11'9 ltal the otftlr1.ng of lbe ~~hGVl .t 8ui~r .. lse:l.ellOe 
had .~{14 8r&a.tlJenlarae d.., ;~nthQ.t J04r ·maJor courses .ens 
of:ffJ {:f3a ia art.bacier i&logr. eet&n1 f eb(tmlll'r, .educa ilOIl. 
llaslis11• €tnt OmG log;V.: rQl'e18rl latl.su~f;e.t gottlogy. h.1storJ. 
_themattos" i.¥lle,ph¥Hiua. pn,~lo108l. ·aM.Mc{;loiq. and. 
4 
a ranor C(H.aoo ill lib~ ~ .. rk. 
!i!l\a eebOQl efganeral 00101lCt:) was ~-naae-dtlleachool 
of' 'baale t.:tr·ts ail(lscienoe in 192a. ~d in 1\)2~1 tha9\~hool of 
£) 
arto and s(tie~. fha· e01.U'Sf,~ ·o-tatu\~' law of liZ? ~luthOr ... 
~.tiOSJ,19 rUf~1,(fVe4 tJ1A~t lillil: Qf' :k'fOrlt froia t~l{; Henool ox art. 
. 6 
Wld t:lcienee. O<lU;I"aaa in public }Jpauing fJf61"e itltl'oiiuO-tJd ia 
'7 
1927 ,and ln19:30·~iOl.~k ll.l bio-ol'lcraiatl.*:! and 1)ubl10 heai:tb ~1e.re 
a 
added. 
OOIlHlsls of the foll~t'iBgr~or.l baaterioloty·and blo-cheatsi'r7. 
~h(}m1a'~. Rngll8h. sp<looh. geolog, . ., history. r.tlJ:ema.tlot1l. tJlQdera 
l.8aguages. phl~,'i\iH$. p11lalo1og; aad puttl"i. h6al th. atIi saol.sgN 
t 
aDd,elltomoleg,,_ ut aa4 mual0 Wt}}r~ trtJl1iJierre4 to ttle aCAeel 
...• ,5."." ,"(;'., " " ;,~, . "-" .' , .' . ./ • ~ 
a. Ib14. 1914-16 p. 00 
S.Ibld. 19'14-3Jj p.60 
4. fblc.l. 1921-22 p. 54 
5. !bId. 1928-29 p.;')l 
&. !bid. lS27 .. 28 p. 81· 
? lbld.1927-28 p. 36 
8,. Ibid., 19;o,Q.Sl p.32 
9. Ibid.. 19'Za-a4 p. 31 
1O.Ihi tl. llt$, . .r.a4p_ 39 
o:f the AgrtQ"llltiP;:~al Dollef::e durl1:18 tl:£ i!Kt~~ly ,ears ··of· ita 
0xist~fnlOe ~,~ tJ,~ law of 19110~1i.al'ly ~f~l:)l~ethe teanh-
1 
tllg 0'1 pe.-w_thmaequentli .\t(11it along th18 1100 t1a8 
off~n~d. .1he probleiilot t;ra,tnlng teachers of"agrlculture ar14 
iJA}nt bOWtlan the U:al'Ve:tTsity of Utah a&:C.. the a,rlcultural 
t;ollege of Utahl tf:m.eagrleultUl"&l OGlleg6 sllal1 unt off'U' 
C()llrOO·S ta edttuetlon. butallalJ~ advleea11~~'wl.entf1 pre1~az-. 
ing tv teaoh to ~tlJ:.! to the state auhool .. 0:( e4ooati(Ul ~'o 
rOtfelV0 lDStl'Uction and trainlng III pre:reSi,-:101ltU educattonal. 
SUbJeots. ·l.Tle eooool of etiooation shall ad.Yi~ allatudenta 
Lng to beuQJ~ 8!1eolal teftOlle:l"S In.agrl(}ultulA'E):. d.on17stle 
8;Qicr~.Ol·~l1)H'¥Hiltlcar-t In hlgh sohoolto go to the state 
il.~E,r:tcultlU'al COllege fo~ tileb: te:{;!1.nioal ,,:jork of GOLlegO 
2 
grade in these sooaeeta.n 
It is novia-lis t:r~t a uoh anarj:'6as~~nt w-t}tUd;fJ(jft to 
It to ieacli o!ilatlltJ tedhnioel \~IQl\lt in ml{r'ioulttIt'{l and lUlDII 
eo ...... to J~o.pe~itive high euhool t~'hfIl's.'l1e ~ir:Bl~ 
del" of the -{ltv rk ·:be illS Ie f t t,otbc UBI 'In :x~att 11. xl'~e {~.1"OW1116 
lm};.>orttuloe 0%' trair11tJg hj",gh .acbOO~ iteaehers. and fin{} g.rttiflng 
t. ,igricttIluraI· Jomse . or . tH;'Wl de:'t~!ogaeDn;-16p.· .gz.1 
.J::: Paf~0 64 oJ: tbia tJ';J"3HJis 
























prGpol:'tlon of' co:11c~go &ra4uaiee WhO exsel€):. to enter tha' 11_ 
of ~vo:rk l_r:es.oo~l the l~dBhlJ} Otl the agrloultural eollege. 
't'_191',\e!}-artt~ent·s of edllCf)rtloa ;;Je~ in ex1alf;;Be8 1a 
maJl;J 1~"8lc"a.llt inst.~,; tutloae. alld thcl.~· ~):el~ ;3peolallata ia 
~~ieultttI;>al od\lc:ation ~ distillOt dOP"'l~llt.e Qf agricu.l'~l 
e4tiJlattol1 in 8. au.be ro.fthelh l?JJat 7fJ. ar the liureau. .~ <~~d. 
uaatton repor'tndtll&t f~O.l·t;7 (~,j&f' tt$Bfs:rleu.ltural 0011eg("8 
WOre oittt~l!tJlg to·act.hel' tlNt.llning oouraes: ',;,11 fA \1;6£ln1 teatM;)tal' 
1 
ot prot·e.~lQ.aa1 ia~trtlctlo.n.'ff !11~ ",~riottltural Coll&gnet 
ute.h,,1&8 80' ~non8 ti~ forty lM.fi-gI"a.nt 1.nstltutlons Oft'-0'lf-
il\t'S eduea.tlon~lJ01"k ill 1917. aad .-as t.beretO're 0'00 (lfthe 
in 1',17 srcat ly aooo~rat8d the wo;e'k of educ!l.tl01t in nstQ of 
. a 
the 1W1d-g:rant collegea. but ~·tl11 .ao cQ,G,Ostion t'ftta allo .. 4 
to 'fX) ta~1ht. 1n t.h& Utah, lano .. -gl"'ant OOclle,~,. got lUltll. 1921 
j'".tl avtof' tho 1921 .Legisla.ture re€lt1;lred 'the Gollege to 
add OdUt;;&tJ .. on to its OOtU~~(; <rt stu·d.y. Md 14 flll£"illioollt of 
tJ:1a r£~1li.lre11~:z llt • deJ>a1~till1~~4 t at ~due(:At ian v1J'..leostablliltled 
a 
.. to-
\t!..e to_He of 3tu4,Aet at 1.a'atlCh.ri:8(~-~, tIDe f"$-Iabllstt-
~.t Qf a aohG:(}l Of o duoat 104 at .~ ~lenl tUl";;}l .,;011r@a .. aaI. 
U";8·t Ion lIu. Wg'fUll zed wi t h the t.U.~~~4-ep&r't~lY~n tat pafeb-
.agJ'. educallenal .. thOds Cl4 teao.hf:;r t.ra1111ng. phYt11eal 
ed.uQstlon and e()lt11i.l'al t.y recraatton., and ettttcatlo.r~tl.BOclQl.gJ-. 
~~ IJur"poae of: tt~ oohoo 1 was stated to be 'lto p.~;P8l"f: te6et~lr8 
se:.Oll-OC'ts. n ~.rai1:1ing tos;" bot ole<:enta-Jrgan4 hi{~h t~el}{)ol 
1 
~eftulOtions and 11apOl~tnni):0' of tho school o:toducs.tlon 
Of the Utah i!grlenlt~al ~;Olle.gll are in;J.loate4 'by tlteroUo" .... 
tAg stat(;}lrellta froi~l th~ u-tal:~~:-(tu.eati.()llnl ';j7J."f/e1 ',-;ontilesl0tt. 
19.i, ft ...... tbo 3~Y U(.lum1Bt~lon favo.rs r3S1nteoonae {~ es-
tCn£tio.n. o:f~ tHaoh,(~r trB."lning vU)l"k in the Agrtcultural tiolloge:. 
~2~-:-ls con,.;ltl21 GJl 18 baaed UptJl1 th{)oln11out; t~J~t t.f1i:1.t tn oort&la 
rt,r;1p(;ot s ttt{: e ollege baB f :~jcl1 1t1(:' s and e 08 tac ts vtb:iu}~ ~e-o 1~11)' 
tlt i' fGr';<rppari.¥13 uertai;[i t'P{:8 ot t-ea·o}j;t:::r •••••• lt tle{:~~ 
un;11aete han41captbe at-ate b,reftlt'tlag to atiliea to the 
~ttll() ate Xtt1llt 1}08t11ble tl1e cstlabl11 t·l{;1 s ()j~ the ,AgrI4Jul tlaal. 
t. 'mIa. Xt.la!: IiCPC:I-61 t""1e' 'hi;{ I'OP" fi1iiiees 'of' me'~ ilrltt"iIiv81 
nC1e11f;g{:~ ~jf t1tab 192'.-88' p. 11 
2. UtaL at,~"ite iiL~10nltu7~al co.l1{~g-t Uat\'ilogtl.1Sl~~ p •• 
ff'f;h't} 'oork pE'HJult;e..;r to {flO l'(~·blJetlt ('!ul108~. t.h.{) ~ 
l'erl:oollt statUid ~41~~ t~llP0!:la.io!l)lJl~k lai~luw.tttrn and 
:ri:iJi~a.l :11fe atl'~t the lmtierlltan.~of· r\U"l~lcon1iltl{)ns and 
p;COblQ4~ w:niI,;Xi tittt {Jol1ege ff!J.yoo lJr(}~'Ilf·tlto COi~la.ttf: 
(jl.B~!¥:nta17-schuol tau-oilers ;rit ;.~ola1 €Hiqlbaels upon 
the tl"dUiB8 of tlivse \moe~p&ot tot(~at,,;h inrU).·sl aohools.*' 
Col1~ge ill i~h the Battle ~"1&9 sa Gtber lu4d-graJttoolleg~. 
l~clVe boe~n affeolea b7 tl'.e .prouedlU?-a. flie toll(l~~llng ett;lt .... 
of tr~intzl¢te·aJl";£r:r8 f.G"- 8e0untl~~1 8choolg hooefltf:J;.:t64 
the ~rJ~uultural col16ges. fa\:~rab13 111 afJTGral vlfJ/J/a. rt 
J J-, 4¢ 
g 
:.(,rultLu:t~1- ·:..i v lo.1oHQ:(: th iD Ylt l1i.:loVe t~~ t.nert:1~UJ:t.ug11 
1 
LI~l.l}ortant Ptl1~t to l}lQi itl. its IlevclolJirlHlt and ~11ntcn,an0e." 
p,:t.rt fOl" t}10 1-46j~ inCl~}aOO ::.11 CCtlle·glat'O reg tatrstlon be-
t';l(r611 1921 (t.tc pa61t .1.11 :finteL the,lepart!nontGI edUUtltlan 
2 
tV,,\S ol~gW:lized) tWd 1I3;J. 
"M1ll ter-, $Oi&llOe 
'ale ltsfid-urant Aut of July 2, 1&62 erpresal.y stated 
1. 
'It eol.leg(~S '.r&a&i~ ~l'" the .pr\)vlelons of liJ~l $*'_ 
Cl€H)tlvu stu,dl. mtlli~ OOliJlB'utlou t nhorJ.{\ beL 1"t;l 1'1ld 
t;.u, t t:;.J;etol~rtl1 /~>",~tdfM~4 liilaYt'()Ve"l on the 6B;~:(:' Uad(J-uly2. 1862) 
no 
if 1 1$62 .• 
Vt"d .. na.8Jld.upoJ.l ,·,:tltOl~ (fur 00tUltl*O ~Bt r(~ It} WJ t?t1l~ 1'" 1"'e1:~ to 
8tJj,tlda.:Jr~aflg :ltI;J .flJtnl>~; gtm.l'td.i .. atla~ltld {iHi~Hnd{}t~a.H 
tall 
:;.!lJ.ttttl?} SCin!l(ip of'fered. the ,.tHJ!~t;t':'rtt tl""aina t:ic Tftilttal"'J 
1. 




the, · ... Hoolvet eftAl1 to1f.8Jt4 theira"YaflQeu ..... aB ... 11 
aBfur'heJt 'b •• ark 0'1 the .tailQ~l. Fer thl:.~ re&~.ll ou 
&rau.il-&te~fJ,khaH.!lOt beeD .x:pea~i. .. e-... --_ ~t'J hl111 quall,; 
ill tt-iOtha.a der.a4e4 and ih:e ~1£6etlng eH&raote:r flf th-et)~a1 
e~_t-i.oaa tl'a t U{t glvenb, 'he aCt·mmltiee.haV'e kept the 
1 
8tandardS h~ft Siaoe r~8&tU-'c,h 1ssma,Jor l"tu1CItlon." 
'l:leG.~1lege. and sradua'eA)rkta ba.ae4 upon reaea:r'c:h 1 t1. 
anl,- astUl,lthat eJq)Sftdion ·8110l11d tae flla-ee In this tll,,$ 
ae:hoo18 of. tJ)8 oo-llege. l't&'1lO1J'·t agr'!eulture, hOltS flOonOUU.08. 
2 
tlie co1lege r~8 b·eeA 4180_904 d 1t c:lf~'e4the varlous 
~..Livls1one Oft:114 ~l1eg.:. a8 haVe &tller.upertaat _vemeata •. 
but for fj. faller uadGratanti 11l@;&ad &n lnt.fP~ated Jl1ctv(? it 
.aernt) sdvtsable to repeat SO·tOO oit the fMVC£!18Ats ~?flt}) e~ 
llha;aleu;pon the effects vrh10h fIe1 e:%0~t~d. upon the college 
S&~ 8up6e,leGf the OOllXae ~£$tuaN actor lila,' haY. 
alread.y beet! mentloued ... ruler ttlS0\l8S1oA 1s n&e~aa8.%7 
ntt ten •• "'6{lU(Hlt, to ~B:VJ.t1t: i;., , G" 2ete:,c$OB..lI th. 
at1,:tbor e:fflfleaet,. liua. J. I. hten., dees ~n t. ejf;l1Jl~n 
1 
ttlcact awl. lis PtU.,·p~s. 
utah .~w.te~~l>Jlllt1ltal. College 
:Log_. Utah 
,Dear .irrestd(~n t .tfGt~~l'80ftf: 
but r have be~3n ~Xir~!HfDll on •• 
.il"1a,han .~ 1t;,.. Utall 
~i122. 1900 
'X'Gtt ~ roo- f9rtt stat(H.at laterl)retatlve ()f bill 
of study in. tbe A8ricultu:,e.~ t.)ollsgo el~:Ll oQf~prleo agr1cul. 
t~. hortieultU::i~a..to~;Jtr'y, Fwi;~:'1?J.l lnduatr;l. vctor1.fta17 
Qert1tlltatloa requl~eiooats at tbe~tate ~.ru. 9:r t-1duoatie •• 
Ba' it. ~ieJJ.ltUi· al OQl1e~8~': -shall no" o;rfr~r ooU'ses In tIle 
pl~o:reEK&lo.n fd la".~dlolna. orengtaeer1.s• eaoept ... r10111. 
tll-ral ·aAd- clvlleagi_erill@~ llOrsball it :;~'i'lazd&tq dc~_ 
in liberal uta". .!he i.1ork-o.t tile college st!&ll be a:r~8Dle4 
\9ith~t,e.ial roj:'erea~eto Ute llberal a&ttpraotio:al e4uQf&'-
. . 
loa O~'Ji$ laduatr1alolasses. ff 
6w ttret $atCtlOo ()f tlH~ bill .m.uIt~r-ates the oo:\U1l0a 
'-hat the oollegel-8 req~ilre4 t. gl'\:!.. tis D:a,nillg 11JfJlI ap-
p:Oa,r more ele&r by aaHwliJt;g theelll to V(~a,{t as tOll.o~:tSl 
r.t~beeouree8 of.ttli.~ll (Jott!pl"i·ae,f't 
1. ftAgrloult'u,reQ 
2. nH.Orti elll tu.l:"O rt 
3. ffi'or0$tryH' 
ft-. "AAi;:;;:al Industryf1 
6.. ttve te-rl.nar:y ;jO ie-nue ff 
6. ftDo~Ja'le;jcletlc-e' tull Airt" 
S."Clvtl ~agiaeeriJ!lgff 
9. "1411 tarJoo ianee aa4- ~aotlC81f 
10. "liechanie ~i8t' 
11. rt l?.,d;"og~,., 
u. 04&4 the varl0'1l8 art." 













l~j tee. e tc-~. 
tile fact that tlle bl1J does &ot wp~tCil±~i(tally ;:entlOA 
tJle l~,livi,Hwl {jOt.lrb.'(~fJ t,o bo 81 c;,"on tU'ltler ;!vartotlaarts\ such 
381 -', t.iB11ai';. H 18 tor;? • 18llf,~:u.ag;ea.e to. dC£' 9 not IttOflin t] Ul tthey 
\'fore not of equal tt~rtaJl(1,e to the GIles ~.'loaed. or ~,ere ill 
tJ;1J.'9 W61 8UPpleL~::l1t&ltothela, hu.t th6plainUl1.darf,~tanding W38 
that iJ:leJ'ffereta b{; roga.l'drni.as beiug 3D a pari tl with thos·. 
;,rClltlGAed.. i~!i8 is true a1 By of the : f 8CIOt'ifJ{H!JfJtlAJ:J~: r \¥h teh ,W) 
detailod lit~t ls g,\. V'ctl,Ln tl:t.$ bill. uuch ast 4h(aniiGtry. Ji'lJvloe. 
J.:c:Yat.het1B,t ies. e to •.• but ~toh,'lan to c'e reg&l"de-ti as boifigflOtll·6eS 
~,Ji thin, tl1~Haeelv(H~ aBdon n l'H:t.:rl ty i1fh tj.:.O~~ foont:lowd. 
:tilEJ law ~31}.:YB i·the (~~ses o:{: sttaty allalJecroprlsaf't. amolll 
other t.h.ill..~:'~.8:. naris and Baienucs-ff• 1'hlS t~dtca it ~-u1\i:.atOlrY. 
as 1 COilatrue it, that art cOtfl'lHlfJ suoi- as, ,h.uglls11. gt-17-t 
Lallgttage. £} tu •• be 'lel1 noo thtlt ae.i,en.ce cOUl~aes. ~luoh aal 
Botf;L~. 2:~ool.oS1N?;,)Ii:i1Bi\lH. e to. be gi·',,"-erl •. aJ'li tJ::f'ttthey ho -Qf 
eilual ln1.portan(~e to the onO$ r~li'10M4.C(JrtainlY the:l are 
b88M .. too dt!'VelopneBt tj:t~ r1U"&1 lifo. Al80. 00 to tho 
ur@e tier .ugg~ u te4. 
l trust t,L~~ ltbQVe brtaf st~»ttHil4U\t ";till be afhclp to 
you. 
:jlaoareli/ yours .• 
I. fl. £e t{~r'a (ijl~ne<ll 
t11eotive system but it has aot 'tl(tc.l1 definedur fttlsuu8$8d 
iAthe form whioh it look in the 7eQr'gmltsatio.n ot ih& 
\:1{tre pre Jeribcd in (lutall leaving .0.0 'pIauQ ~for the 1ni ttatl". 
of the stu4ertt. ft l'18£j not Wltl1 tt~ L:;.ttol- Qnd of t!:~e nlue-
electlv\i 81stf.:ij aI~l.ao&de!1l1c freeiMm.ltlhioh' tievelope4 at 
RarvariOnlveral'7 'hu~lng the ~:!ev6uth d<:!cnad.e of' tx,ttl ni.ne'teenih 
l:OrltUl!"Y. lhe:Prec {j1ect1ve illSte!!l ;'~.lal1iot (Jntll~l, 00\18-
%80to17 beonuooo±" the 41ff'lcult:y of s .. uai ,lat:t"atl~)fl, ,anA 
eOnsO:(lOOn tl,Ul'9 d61lal"t:ttlOBtal or group f;.lec·tl ~7e system osr-lgU .. 
ate' at COrtle U Uni varsity by iUldr;ew }).Hnl te.be~t~ MOre 
1 
i~11P01·tMt • 
l us:. anI nu).l lluabaiidJQl •. l:*HJralflt;loaur~a{:H). e to. H.01;lf;ver t fiQfie 
8ttLdBtlt.havoorefe.~4 to lnaJor in 1~ubdivt8ion;i ottJ\6ne. 
tllld uare Xl~S been aeceflsary U.1 Ol:'d&r t:~· at th~ itle 14 asa 
-a1. 
the· fol:t«tRitlg e.'rae' 18 taken £ro. the ~PO.l',.t the 
BOa:rd 01 1JrU$toosff):rtt~ JJieB!tulll~I914: -the _si 
11$tab1eoaw~·(1 st~e~p in tbe to~;111~ ln r-&al(leooeiu.rlac 
the bloAl;W8.waa tbet!~{t{)pt lO!l of th~ group electlws,ete •• 
at u4onta.. "Nhc tf~e r .,.nfl! tiatestord : g7eesor uo '.are ROW 
alUtt¥e4to f3elt~ctt~1It.h the advice or til~lfacult7. tCd;}lr 
et)t11~aesttf ~~ tudll_ Thoa<-' {'(ncO arlJ oSfldlda tea :tordeglreetl 
wilt lnulll<1e in t.:olr work L~t le&'l1 ~J t;astcot all ·the 
g~&t diVi$lOll5 of lluman krli)wledge. flnOOr thtseyetem., 
the prc:e1ona itldivlitiU111t.yof studetlts 18 allom!ui i+ull ·811d 
tre1)tmlroldillg. aad lJC t the aludtlAta are c~elled to eo .. 
1 
quire a ~-"lde vi tOll of bumaa lm"Yfile4ge...... ft ~ho. 
the t3Jf8temle rnap$!lOt eo ideal 3;8 tfl0 aboveatate{!it~nt 
... uld .ltKllcate vet it IS" ti6cordlng to ~. C __ ~ue.Ja g'ree' 
i.,rQvet'tl8nt 84 the Old llard sad faa,luurrl'Htlum 1. WI. 
2 
previ,oua17. 
148 84tlf Gp-:r{jj,tl'Veat the eollece. tt;t) group (;lectlve 
eystea collais ts t)fth:e following: 
Sene ral i:tetl ulnfti~~ at. tor Graduat lOA 
CQnl.tHIatea for the baah~l·)ro·feci.ellco degre'tlDllst meet 
in £u11 &11 eatranee J'eqt}11~e~ne.tUet~Mpre,aent 100 qtu.ater 
110ar& &1 <.tOlloge \iiOrk as outllne4 bt.:;ltltv(o:x<oluat .. ··of the 
required e(nw.e~l 1ll Bl7sios.l hduoailon. OJ" tnlltar,;}cleAcel. 
t. nle war 'It(,;rArfoi*t:Ee :Hoaj:d 'of j~ust;C' u of the l~tl cuI tural 
Ool.lego of utw'l19ll>-14 p.5 
2. ['rUe .......•. A.-.... c ...• -" . ~.~ .. 1*j~tltm2.f~Hq:i(JUlttU9a\ ;SdUC$ttlon . .!4~Jl.SL 
n:~i.p.-. A. ~ .• t: •• c6.! ft. --"r.~ ~~ r" .I(.V Ai· ,. 
..a:a-. 
file "oar Bae1a Grolq)8 
lanrT!.>i.,.:~(: t)l"'Onp: 18 hOll);".;!: llJ:;llSi:" ~\iel:·u }~at£e\188fffi. 
l' 
~'pe~CJ.\l. t4u4lriJ:!Cludc ~~ng11ah 10. U.unlo-$S exoused -bN-
th8~~.ugliab 2}eija.,r'~J ul;. 
PoliticaL ,.)('tteno(~. ~';.lQiol()g,). 
81olom1e&l ;jeienooGroup,112 hou:t*s- (Bnt8.l'l¥. wolo81. 
~h11e R6-alt~1. &e'~ltiolQg;/. Ft~,f$iJ)ltlg3). 
£ket d0ie.ntle iroup: 12 bOat'D fC.l?t)mi:ltq .• i:b:3dl~1', 
I 
1dat.:Qualle-tl. JtH)lotSl. Ao'oountlng 101. 102. 103). 
,~'Wr., ·atudf))rt at the 11:::(' he eaterH tbe aenl-oJ.'ool.lege. 
mat 8el~:;0t a llt!JJorsub,j,ect In \~h1(jhat thtlti;.~ of graduat lon 
.. ~ ... ~ .......•••...•..•.... 
. tu.n~ <:$Ub~Rots 
elOBel, l"'el?J.tt)tl to tb~ i~J()r 8ubJ(lCt fit 11- b<: :~lhoHcn by tbo 
candidate with th(; adv:l(la and (H)tl{3€;nt o:f tll0 ~~ordopar'-
ii :,-' --
.. a~ 
leate' CGll... ~o* 
Pttt,-fov fMJbatt-re of ileal,. GaJ •. }.eg&.ork 'akt~U 
8'~1" tft~ cf.~.i146'e IlaH oor~letedat l(.,osl iO h~s o£ ~n 
1 
_.s' hSl)reaeal.' b.y t'ttaoh. oandidate for tJ;;S B. S.4e8~e.· 
Jtflil-eMaj ():l'DepU·titeat hae tl1enutht)rl tNto ~ ·~Hlrib-e' 
00 t ll:~sathan tb lrty. l10r IoorstJ~8t\ ,fli:;.t~ h3llrS u:t'ao:rktn 
the 1&alQr dttbJe.ot (oltulu;slve ofalQ CtlW,:·~;j~r:hl.eh 118:8 fHlve 
bf)en 115:(;(1. to aatlnfy Jttnior Coll~ge reqttueu1{"llts in a4Yof 
tlte four bf:-Stc grouli8-. ~..eMtLJo.~ O&p .. i;~ent Md th.e vean 
OQ:ftal4i:r'ed 4sttirable. l?1"OVldeil alYluiJat.ht:ltthaB·tudent·~· £~ro(; 
2 
, If' etl VH<, f1JJ:J;,j' AOtOO1~ dUG~ul t't) 10','1 t> lr 1:Y-(:31:1\ 1}0\U"a. l~ 
credits eeln~ cCfWil'eu -011 the baais of aeHleshrhoUrs. III 
1918 the (fttfP'tes- .7ste·Il~'tlS adopted by the {follege yrl th tH e 
u 
Ib1,,'-. p. 62 
IbId. 1919, .. 20 p. 33 
· 1 
tIUIIBe~q ... u, hQ8~h:~tl ~i.i.3Ctlsae4 nrev1.ous17_ 
utile J,lgricllltui:'"al College (ot.; ntabiw:s;s tilb fir·at 
'jD.t l~ga 11 as a r- t:nl1t elf '.Jar iii} atJUt,·,.}~. plloiautioal11 all 
ltJ.e cal.16gce vi: ;~&:Jrioa h~~ tldopt~d the foU.l;~ qU8l"ter plan:. 
d.lt "ona in uter~ aritl is Ulldoubtft(tl, t~ 
2 
ttl fl-ur achool.~J 
IJeauofthe ~~aO:ttl '7 
ffone of tnf' itI~~}Ol*t£U'1t cl~aJlge<a of the lfitst year (1922) 
~be Offiucfj hag long ,ileeft _loded as 1Ul. aid lntlIQ st8Jld~­
i sat iOll of tettch Lng. in (~fIfe-c'l~oeGno ~.:llG~' llf~ tW(;}(Jll ucpart .. 
fooate.Wld in elt&1!cl-sing gemLal z:n.tl'}{sTf'ielo110f! the COAduot 
of' tlle silmenta. Hi--•. Y~rank L.. ;.'~Hlt. tb,tl 'flr~~t to ooouPN 
ill 
lIeat of .te C(jll~ $A the q~,"OZ' basia oct' .l*,'ruotlcm. 
aad .eYU1'falot.ber t'tU1da.-.tal 1mpro.e18ate iA orBaatsatlon 
ani,polloi. lfhlchQthnr las' 1 tllt1.~J.lB 1. is ill'erEJ:tltlng to 
note. a._leG. to, thelz ... use altel' our Sll,coeaa:ful ostabllsh ... 
1 
Fet()rSOll ~ tltfJDoar4 Qt n-'ustees for the progrttsaive 
clJ-azi8eJsof l:'fHJEult Jears and t~he_ ~igh6.e4atti tllde "hiGh 
has Ueell taltea. 
tt:ree visltlll ...... re.t'Jident lnstraetion.ret,leftl"'ClJ. f~nd (;3-
i 
tClltlion. tile 3mith-:Love::c .~~;'£(te!'u:~i()n Act t1l11eh }Jl"\Ovided 
dnet t'411aon 1~ 8. ].914. H~,<18 t~a8ure made I)ofH;~ibl() the 
com.bi..nit:ton of' all tho Ut;fJ:rul features of extension work 
11l. agr!(H,tltu!'o anti 'hOI~ f~.onomie8 as' oarried ort by the 
ooll.ef~eB ~lll(t the UaittHl ~tatee Xk~.q.l·tl~n1~ of l~icnlt~" 
imd opeatHl the 'SJa, f·o:'t' a gl*6at OX1)$t1.81on of auch'tiOrk 
a 
atnoag (}Ul'* f&z-~ngpeople.tf 11le, establ1$,b_atoI tll.ees-
tenslQD eervleeatthe col1&8e @ .. eat17 i.,roase4 its rar18iJ: 
of InflUfJ'ooe ~.nd f~~ie th~ f'auts oataiaed trona 'he~'lo:l*k of' 
Sftlatl.J lae."ta&lna t'ne value ~ tl1.e ~(')l!kdo~., 
:'i)taittft 1a 1.1' 
at 'tbetl()llBgf~ tl~tl>l.tled 4tH:~ 10Uftg men during 1911-18. Imr lug 
tl~ aUtlll8? .f 1~1B atx h!U1~lr(~d c i 8h tysoldle..- ~elu!;Al os '."9 .... 
1 
walaed ,,,t:h& luailtutian.. aevecll .btUkt.re;4tl~.tl-f:HW ~ •• 
_reg! yefl 401legl~te t.tlld vooatl<Hj;f).l inl11 t&l*9 training at tbe 
Wl).O Sf~~'1 
1 
pnl"'Cf.mtage \~:r·:.· aammlSGi()ned. 
10a&1 l"iducatl(}n. btlt tn 19f1 i t !f~:} t1..·~.~t.-"1;~fe·.cl:--ed to tn.:,; 
1 
v(~ torWl' sBttm u. 
:30;Y"; !)', .,;" ~n G 
1919.,20 p. 12-6 
to iJUr G(HUltl"'Y. di 11 z,?l.WtlJ/B ~ abJ:ee ts of OLtl-o 
1 
~ "0 '. 
JJ..L·v"il. 
t1. i V:14'~~ 6~;l.J/O J.,l;;&~tl b 
-2 
tv 19'2,'." 
t"t "~;';>l--'Jttg .' af;;-~ 
1 
'. 
\~C(} 11 e:ge ,,;~eer~d t te: 
S'e e . Pa.f1e. q Ia. ' 
c a ll(-f":e re O::~ t "e,~~, M oo~nl t loy! ~t or 
Ln IlJ2tJ er~1, 
a 
-.cd. '0 eta-o 
81"6 CHfoj) t1!)d 
(,l~B -,.tllea 
"-;'-") -I P~~(" ' ... -.,tA "1.1 \~ ~- -J,.","' .J J~-r ,.._.~ 
itate 
,~'j';:~i.t~,-, -.'"}':e~}"r~ __ eLlt ,':: ___ li ~)o-11':"-.': .;J/~~:_~t,;»in _ a. 
~ .. "'''~-r;ih"'''';':;1~11t'''''F+l' -.~ -1- :~~~u-"A'~~~~., '~li*'''.' "'~ .. -'!"'1\RY" --,·~.-:-;_:5"-~·- "'ll'~~'.,_ j~ ,1 U ~U->. . .,,...,,:. , . '. ~. ~ -f'.,,~ ._~. ~.:* _ . ?~.1."~~' ¥ fIiii,»7 l~. '",ZU ::1U ~""'....,,, . " .. G~ 
2.\,grit.tal tll¥al ,;()ll(~~ '.t' tdb Ca.t~_:1,.}g\tc19~rl028 [-. ~2 
~. ibid. 19!9·~O p.- ~ 
...... 
Ble &4 ... \ .... of M1AS aoeep'.' &. aa aeere41te. titutl .. 
"0'- .,pare.' to 'be a.',hut tie. of \.(,1. ..llege ... ,. 
were 'ake. ,. g·et tbe a_ri"al .. • t t.be calle! ...... 1.. 1n .u •• 
• ., that a .. 8,taA •• 'b,J theusoelation .. alA1t. pe.s!bl.. In p .... 
.. 
aaoeot tb18 purpose Dr. .fJtar.dcr... weatlMftt to th<!:~ On1Te81" of Ca!-
llet-nla, stlldled the orlan.1satloa of ·the ovrloulWll of 'lo.t 188tlt.t-
loa. 8lld O\}J1ieJ'red wi tb. tho deans roaartl11l8 et811dards. en his re. 
tun to J48eAilr. ~te.t wade 4efla1'., reor.unmeadatloDS \0 the .ol1ese 
(lGUIlCl1 whioh resulted 14 a II:UlIber of change. i8 the eurr lcul~ 
!hes. cbBB80e b.8d to do ohletlJ w:tth tbe :relation of. upper a,i\i lower 
dlvlsloA work. A mora deful to dlff&~eatlatlon Vlaa matte betwoen. work 
Oll too t~10 levela of Q-ollog8 instruction, the r:;quil'ea~nt8 tor en-
trrUlO8 to l~en,tor collogo Dt,andlng 'c'tcf11l0 .i.norcaood. Q!lAi a nWlbor o:f 
upper '.11visi(.\!l COUl·~;Cd \·flcro lO';1()l-ed to ~u.nioroollhge. thua [nakina 
1 t posulblc to inorc;anc tho ato.lld~l,\·(t o~t· lori:Ln the collego 1n Bea-
1 
eral. 
~ otiffunill8 of the rcqull"ellOnta :t01'" ontrarlOO tQup,p(!!r di-
vision work 1~1 tnu.loatud by the oh.a..nges in rl'Hluj,ro;iJ(~~nt; r~)Ba1.:'tU"ng 
group ,.;/or.k to be take.u, d.uring tl;~(>'>:1I't:lt t\Jo .,ea;;.~e. l~rJ. 1926-2' the 
oollcge requlrc:d tJat utud.'Hlt~ co~npleta on~ h~llf of ti!O total group 
roqulrorff)ntn :ror ~~rad.u8tion an"- 1/a ot' three of t groupf~roquirad 
for grad-uat ion, i"tU,l'ing tie f' lrs t two ,ea,t"s. 2 In 191'.28 the oollege 
r(Hlu1red th-.' students complete. fort,.:flvo quarte14 ~houre of croui t 1n 
t~he :tou.r ·b,~B.io glWQllPS ~l tL ;(J.ot lE}ue thw.1 alx huurs In nauh of t:bree 
01 tlJi,ose gl"'OUPS. ii III 1928.21 tlJ() r~ qu1re:':¥Jnt read, niJUZlne th.c fi.rst 
t:'~10 '8Os.r(,J the ~t;udeftt Is OllpOot(jd to eOrflDletelr aatlal~ t.ho entratlCe 
r(HIUlro~!1o.nta a}ltl oomplete 90 hOtU"B of college Ylo<tlc \flLi.ch s}~all 10-
ulnlle 54 hourI of\~/ork .in tho four l>,tls.lc grQups •• It It ,,4 
t. AD. lnticivIe~i:,wl thitlr. ··.1~riUli t. dee' ' ,. 
2. I,\gr culturt;.l Col' ("ge of Utal1 Co,talogue 1926.2' p. 48 
ll. 'ibid. 192'.;:~8 p. 'a 
4. Ibid. 1928-29 p." 
.P' I I I 
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1.fhe aTgLu1I:~8t Ion of' the 
1 
,,"toll.y upon 
v1\H11f~, tC·.ot1 tC} 
t rou'" tbr> f'xpe :'1):nt ~·tHtton,. t~fJt i:)Ut r);t''\~ t··'eor'j,f[' • 












e4uoattOil t:U~ t:!i~ 4iasolldaatitH1·. of :KnG'fl04ge fo:r the .Dli~t-. 
caRJJltefthe oll1~seRfla;fthe(!o_t.r, U:4tllH;7m1sbt part-
1elp.~intelll?;&.t.itl, 18 tbt~aL:fa1;l~5 .i: gtlVnrnmelit aatl. 11 •• 
the'ix O'~i:u 11v\::s 11fl,j"pil,antt ';1eU.. ~ 'ar1tarbc:lle9'L8 'lla~t 
tib1" l'Ul~PO-8~ .t)·:tedUt;.ti~ 18 aC(;0!~J11a1ied ~ tOO pref:~eni 
CUJ-I'ic111&l of tile uo11e se Mit .1s or~lssd Iu ~-operat­
ion ~'1 thtbe otl'1er tlivi~llo:tli:J Q';t the (:t)~leHe. 
1.116 latt:rJ}relatlQllOf the ;~iGr~111 i.\ct ,sa beGl} (ton. 
fli.i161~~tl :rull,ln t)&rllar J}ag.s •. &aU. ita (,.aooid_._ \11 tb 
t::e cu.rli>t~Uj.llfli of tbe U'ab ;;Jtate 1 .... i~ultural 0011ege i~a8 
bf1i.Hl pe iBtfHI euta.s develcpmeAta ,haVilt beenl"l!t)t,ed. 
WI~, the 00' c{ululder~jt;.tlGt'la ill jr.t:t~i tile w.ritfir 8$J'Q;~~S 
wi fih tJ:~ a't8.~·e~;jotl.t of ltI"Ehc}id,ant ~b. G. ·J,~.teI"~,)n t'hat th .• 
nreoont :.Hll'riuu'lum of the oollege ef4D.odlE~d t:;~6 lntt~!ltio.t18 
of the ftHJL1i\erSfff tIl0 lWld(.gl~Wlt (J.ol1ege ~;t-lBtef~ and t.;$ 
fGUAdera ~;. tne utah state A.grlcultu:i.al cQllege. 

..... 
tho 1a4u.etrialf.1.t'fl4at l)tll ia practice o;oaalit.erahle: eSlphaai.a 
... plaoe. tt~).n tJ~ffQla8s10&1'~ iftud,le,',. t},Jro,Ut'5h thn pad'jiljo; 
uation rec,rUl_~'D ,a. 
Dur'll.tS t te entire cxiatenC;f) tiJe t;ollffge 11tH} a trlvf~n 
to 9l1ept ltself'\0 t!:~c ooetla of th!} people of state. 
l;tntr::1rtoe req'uire;ji~cnta have b'&6u nlaJ",nttli.,i1c~d at levels 
Wl::iah OO&t SUitEHt tho noe4ao:f the l')OOjJIG. elas,aeo htl,re 
be,on orgallil$~Hl \1'1 th tiln virH1 01: $5;i"·ltlg tIle trall1Lng f~ln8t 
needed in th<'>'state, a.lkl HpeOl.t:ll aet"vicc8 ~.av€)boe,n ;/'on4-
IJ:rf1d \h(1 Industrial cla.see. t i;X"'O'tig'h, the effort;;'! of the ex. 
pori~;li;)nt atailoil t~ the ~Yxkneiotl aervtee. 
~ uoll:ege haa gi veu assis.tallcoto the a tate and 
redel."'sl goverm;wnts beth in. e~;$.rge;;,tlts3 aad iA Utes :p:NS-
slng sltuat1.oaa. :file 4etlalte state aoatrol t,JgetLer~11 tb 
tne llatloaal U(Huleot·io4ahaslfliQ.e .tAt:!l O:G-Gpcratioa pO's-
s1.ble. thus grQ'atly lne-aelA:~ t'he: value of tile) servic(~a 
:ron.de r04. 
~he dtf\1Jr01--! J){t~ nt of the Agrl uuJ .. tltral 0Qll.e:'1:~ {,):f UteJl 
college !naVEHtl'~nt of which it lea part. rna ut,~'ih In-
~tttutlC)n hal) b<ien in tbe vanguard in $aUl lm'1)ort3ll,t· 
deyelul?:~nts Sl:tCtl&8 the ';itoptl Ollot {i,ua.rter divisioas 
ar~l the group el.eet-l •• aystera. ,r t fltltJ ntood "etall. tGt11G 
front tiheti nut hinde.red b~' advcr'sa legislation. 
Jealous1 atlil. oonflict devel"pe d in Utah, etvroon the 
AfX'icultuJ:"alCollage ~14 tb,c ~~tat"Q uaiYf):raltl 1,n illu~h th-e 
• _____ r as .La .other etate. whc:!'o t?1~;11ar tastltutloaa 
iI&~ •• tabl1aheti the s~r·elatloA&hlp. riltital·~. aiJ La 
~.tlte:t8ta·t(3:. wnel1tlt:is 81 tUit10n 6x1ste4, .. tl.1fl eenfllot 
tooktbe fOl'~rlof 1"63trletil1g tltt1offeringof ttC Ag.rioul-
luralC.lie_ In t:htt 8rts _~1 ii141etlCt1J. !haue inflUfJnet::$ 
greatlJ :bm&!'1ered ti1e CQl.legefor 1I8A'I ~years. bu.' Wi',ll the 
pb~a.oad.Dal launase lacol1ege earollment tllroughout'be 
stat,. M~~ na.tloA If,lJ''ftt;:ent years. $tl;cl1. t),f the caU.se :tal' 
eonf:ll,~t "as iK'e. rea.w:tl ~':litt tbe Ji.':esultpt lneret1.,ufa ill 
t11(~ of:tor:t..ngof the college. :tne course of· atudy act of 
192' t!tlve legal racogfti. tloot.o t:his cieveloptflont. VJ1d .. de 
hiE.·';t,£."t-; ,n.,t «1.1-'\ il5,~ 'f"<'i {ti''1t"11 n'" 1t h' ']fl';,:! b', {;~.l"f ,}'h.'t.G?> <li,rt. ,A.h't1>.p 1,'l.n 1:..".,'ff:,o,.' 
.,t;,ilor.r!'gJ.., .u ~~~l..~,"l,;.-.";'J~ ..... y:~.J/i1.-I!"~~ ~.~. '." ~~.;t" ~,,~:t~ ~ ........ ~... ff..U.bU \!;:·v u~ -~ ~- ·~.Y;;;.'" J.--'r< .. "IIl',VV 
rosu.lttHl la,1'4gel1 thltOugJl tllt:offortH of ti:,f' prOi:;r6 B~31 V& 
iJ..Ttl,t'.Jtec • Q,dGiu:6.tratlvG of'fletJl~,(Jf the coI.lege. and 
i-!l~·.:mtl~);r. of tile ~ollog'c t}';cul'tJl'. 
The present Cvz:rlculuul of the oo11fi:~go 1. the result 
JI _Ill ilWUIif!Blfll 
All _'atea. 8~11.JJ tJ. PlJl1ao" of ,he po., .. '111ft .... 
of the .011& .. ia to 81Ye the .~t1.&aD. 4u1na hi.tirat ... 
re~" • '"$\ ge. __ l t:ratDl,. hI aquil'i.n8 atttAJ 1a • ",uie" 
of t~ltul'al flelda. ftuJ· go~, reqtllrem::;nta os now 1n tOftu. 
1 
f19a" .• 1o:)'~;) ~lt). 'tho a'u4ent to "leot tbe ela;,iaee to ,. lIBel 
t()tl11 'heee fthlJl,Lrement. 1rO,(ll a l.Ule groltp,'of teohAioal 
subSeeta e1~be!" ta tho J:~ullGr {;tl" &lOlr!I)Y Oollege. 
;!:he ,.4,,0'oe •• of' the DeW group ?~qu.ireZ!iC~nt8 'bel1eve thAt 
ttl :(~ 0 lJl ~8tem tOrtla tn 1ta lttlrliOao in that the GOU~OD off01'$d 
to ftll thereql~lrenentfJ are often highl1 epoc~! s11zed .LA 
flStUN, ~']a"t!:t6 for t;e1,r j)ttr;poete tf:.e prc~arati'Jn O:l? student.".,.; 
'tiJlI'11 fut~~:,re w"rk tn that Ptl":It tletttlC1.!' s't~!)~eet r:lt;~c:" A;l~~1 tl sono=a1 
t :nto 
e phl1-
~Jn«Hl" tt(~ lKn., :plan e. etuOellt tiho has otJluctod L,10 ma30r 
,u.t t;',::@ t e of el~,~'OJ1~'[.ent :Ln the JunlQl. ... ColloGe w;.11 ~lOt be 
l~G'i.l;J i~~d tf; ta.kE; t€.~ tlen.ert~ cvL.~'·OOi) .n tL.Qt :1:'10 'leo to tIll 
ve,. 
l;,lfi S:t.?vi;~. rGq~;.i:r€'!tJiji2t.a tnt ~:~;;y eubt.tt :i."to t~c 'pl"'r..1qt;,idi~.8 tor 
FP. at ,d • 
... ~ 
lb ...... tc •• _u14 .~ l' 1IIp8Mlbla tor a at._. ,_ 
HOel" .. per 4lvleloll ... .:til betoN .amplet!. the IftUJ ft. 
qlli1t9~.l1'.. (Ille. w'0414 10'1'8. ti'l8 ~r .1" boor .... qtU ...... ,. 
;£.;.11 ';'~e gifi#lA»&Z~uiU i4 'Q .. U. 
'l1lca naif iiitiWa of IrQUii r8\LU1."l4i\iuailta \f3d.oh ~oe put 
into Qfi'iiGt 141 19,~'p;;',,~ id a,;tle.nl~" aii to 1 l\YilUj, 
'tJtj~niOJi· Collage ~'tuLi .. nt. wi.i.l be r8qUJ.;n;t4to OOi.~l.M 10 
hOu.."s ~.¥~ ~~'ii\.tr grOU1)a uf ii\t.bJeet~ ~ld·. 3 Ilu'W.'lI Lt.l ti~e ti.:ttil 
grou.pteiQ:ta Q t ti$i.rllug aeillol'" i;}olIeSit "t,uildl;lg ud ~:\)J"lo\f8t 
J~a;J t; QiJd 2i~iaJuu.l ~ltHii)l"u. 10 110u.:ta. Oow~Ot)t; ol.telflltecl 
vn.ll bi: :fl:ve c;a;tudJ.. t : . .a.1U.l;~8. (~.wi'tU J};.e.tuj.u'tl.~~ # oof).oral 
liL1SluS, Gol~~l~ij.l Govlvgy. Jt.tiw;':'ul 1Otw.t1~t.tou.} 
'CW:lBua.gO-I.'.l~ia 1 10 i~vu.jcu J (hJAi~tl:.fjttl:.t v.c J: ive ilUt",.:;';·~1 u.:fo;ted., 
(·;'~.$.lSliSz~, (;O;~.Hlft~. 12 ~.iJ~~, tj.:,e \)U4j l,tEhl.i.d.rud oOUJ:'OO i;::,£ .t; !}:t.?{,,'1 
iiikU"U,. V4·~j. ~<;";:J.gliW.i" QeUJJ:.l~,l teru.\;'~~x"'. j 
J\)o1~,1 'IJOi&OOO' lU lI.VW~Slt "b~lve .nvw· oourueo 01>:'Ol~d 1n 
U(;yOi1 u,1 ciUv.I'Gota. tGtHwl\U ;jtJ\d .. ~.l ~~~ui,'u.cet UoHt'l."'a1. "~~oouu;;A.o8t 
\ie 00 i .. d..JOO l (; .la·sJ' , i.A)lk; .-u..l .;: u.1.. it iuul !.lO i ellC 0 (l.UU tJe 1:10 l.~al 
j:'(j3~1j,olV~1. ) 
.ll1& LOg.l.lHll ~.1t)OOV I 10 .utn,u"'a. L'~i va .. i.)ta tJOUJ'.~Sf} 11 oi.icl-ed. 
(l:ie~.r31 .aoiltl.ll3. ~Uei~tl.t lMQlu~~, ,t;h;/alo1U81. i!aa't.eriolou. 
J.Hlti?l tl.vd .• i 
v£"v.,t.l) irJ..Vea. ~ ,LI.i.)lU.'a. A~O :five c~,)U.l: U(J: ... Ut;JUt;i .1i~,;od. 
(~i~ua1.0tlJ!.Pl.·oo.i.d.t.i\.J·:·t .i~,t .l'i.ppltu'Clui;iu!lt ,J;tuU}Q. Ap,pl"uOit1.tiuD and 
Geuel'atJol tl.ot,ivlt;r vou.t"~j1..~. i J4gp~,.;;:oia.tiiJn ulu,aofHl in t,~ill ,poup 
ure t111'lee t,·.our eOU.l~Bee. ~e CI)ureee J.n Gene raJ. Aotiv:1tl. W.i~1ob 
will nei ther lllclu.de os- ro}.>lao0 allY Sltioti·!leo1neoos, arc two· 
..... 
h'" ....... total ntUiftlMnt t .... seato. "".88 •• ~ 
is the efJ\l@')lf!,tlon of 46 qtlU'ter h(tUre .. ()!' etl~ ~~'8 will." 

C ..... 18O& • .zOOlleala:'. ~U.ftt Wi 'it i:r.~·at.l'J. 8$ooad-
aF6. ami tetal i~ .... ~llJ •• t f .. the t.ar.189I-1tl~ 1 
• 
- 1 d (d',. '"J - - ,- r '. -,. ~'. r' . -r " .. n. ~'. .' - .. lit. "II . It! .' T, - _. . _ -. . f 
1896. 1U : 24.84 I ';14 I I 49' 
J : I I' : 
1896 t 121 :24.94 • 4)1-2 : I 465 
I t I :, 
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&t!~'~-. J1' ~ dri'~~ ·'A. 
_ fiB -___ -
1911 268 ))44 224 UGa 
111» 31' 80i 268 10'2 
1914 64Q - -8D9 20' 1066' 
19U1 660 aVI 200 106a 
19'11 &if 914- f!ti6 t 11'0 
f 
191' 4" 83'9 lllli 1036 
1918 372 I8t 132 821 
, 
1919 66~ 1226 24~ 1466 
1920 6'10 11'4 34' 1621 
19!1 716 119' j 474 16Y1 I 
192.£ "9 114,,-1 ; is! 1feGl I t· I 
1923 75' I itil f 451 1403 li2-4 aal 986 t 11&1 2149 I ! 19. 9'49 1041 J V9i 1S~6 
192& 1008 I 1162 
I 
602 1600 
192' 11&2 1222 wJO 1.639 
1928 U4a 1294 I 600 1714 
1921 139 4 "-'~ Lisa 48~ 100,8 
1900 140i l'tj4 50D 1808 
19a1 1570 loas .,70 
f 
1911 
l!e!-- l"M I lif! t 668 220' n -- $'.~ §: 00 t k ~ '!"f1 ... r .. '-
• ~t:udeats l/Oe.peating oounted btl'OliOe,. 
























Ooll.{~. awl ~!!ala' atat,10'D. 'oua4e4 .• 
Colle,e opened for lnutr.lctlon. 
.Prf)teasortthtpae.tabllshe4. 
Courses reoraanl$ed..,~~:iQrk of eolltlge level. 
.1:t·ferentia.t~4 i'rOJi priJf,E:~ratQ17 llOi"'k. 
i!l~ ~ear hl:;~h 8Obool orgaa1aed. 
ColLege QrganlBedLttto s-otulOls,. 
1{xp~itleloll oftJJ:$ e~icu.lum tl~rOt18l1 the 
ti~)ll ~&e Q i" tuuJ' i\e t. 
'!be f'oU"n,qel1"arl8JJftHAt asr.i. repretlefl-tatl0,a 
Githa devQloptaent Qf tMQGr ooursea taiheoolle:se 1)1 eehoole. 
1fbe ~d)ris.ntf'j.l 11.11$8 rop~sen' 10ars aad t.heYertle~"l It ... 
re'pftiseutr-.Jor tlourae--s,. Th .• tJIlSot ora~mlsatlon of t1:1. 
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.. r" ~ ~ , '" 1918 ~ 7 
"fit .'.J er • .tl@ ~ 1 198$ ill ~ ~ l:l 4 ~ I ,.l;le4 .~ ~ 
I': ~ '-~ , ' . , ....... 1.9_~_g I J ~ ~ .-
~ '_~i ~ ;, c 1" 1910 tl 1..: ~l ~ • 19~. ca 40 .. 
J?~~~ 
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~. ; j a;Jj 
~ ri ... d. .,. 
1910 
.. I II .. • ' 
~.atiOA. 
ko.l". j. ~. - tiatllltt871V' of UlatEHltent of the lnten' ot 
111e J4B4-'1rt:Uli .t1O,6 • .f 1&68. Cop, 1a ill visloA of Jt.t~,. 
rioultura1 Iaa·truotloIl" Uutted ~tat .. _artIli,}n.t ot 
Alri:culture. 
Bl"7aa. "- A.- ~b. ~Jlr itt of th.LalJd .... (lrt1.n t.LBt1tJ. tu tions. 
All a£jii~es~ del1:v:&red a:t tte :.f:ort,l-flftli antlual (fan.. 
lvl6-1ti. 
j}a.V8llpOri .• h\l8ene .. 1'he. ;ipil";1i t ot t!~$ IeAd .. Gl.,uut J..nstl-
tu'10ns. A8 ~d4re.~j 4t31ivereil at the fOl"'tl-,iiftL 
aatlualoQ;n.yel1ilun oi"" the AattGQiatlaa of r~Ll Grant 
tio.l1egea all(l UlliTeraltl~B at Chlougo, Ill., IJovemllcr 
16.10:. 19a1. {:itlblluit.ed Bull·€: tin.) 
JanIeB. f; .. _.- 11H:t Origin 0·1; the Lt.u:ul-&rant Acto! 1862 
fthO$o--,oalle4 Mlorrl11 .lOt} and SOlueAooonnt of 1ts 
AutbOl". Itlnatll8A B. ~rDi!.. (UrbaDa 1910.) 
"8.*', i. J.- .. "btit of 'he1 ....... ~t· lUlltut13J.Ul. 
All aM .... 'ell_"'. at tile tOl!"i.-f.'itth _ .. _tttla of 
the· ~iatl{)4 of ~r_' Oollese. an4 t1Jl1'ftlni tie. 
a' (fh1tJalO. Ill.. Boftdiei:' 14 .... 18.. lt61.tkl1etUi.) 
D.eil44rthur I ... 11lrrcot~,r* .• kiurvc:l of ~{l~&runt Col1eS9a 
and Ulllvervltlaa •. Vol. fIw 
t&1fB--Battiju!a.l ani. lferrliorial.--llelattns to the Agrloulturn.l. 
College of Uttlit.f9f9.28 48.~a) 
1&:u:u-o. P~l -- fe3t-Book luthe Ula'or, ot~uuoat lou. 
~rol111sn C(l~.altJJ 1921. 
1:.1Orr111 •• hlsttnS. -,..., ,an. ildare88 fsli'ftretl at tile Mf.l1leaol1usett. 
Agr'icu11n.iralC\l11oS6" 4u.l1$21, 18S'. on the tvtent7, .... :flfth 
a-tlOiversaq Gfthe passage of tile :tno~111 1$»l4 .. Qrani 
Aet_ l,ht,aaaclt~tt. Agricultural College. /1Jllherat. 
lIass6.chuse t ta lUH'·. 
1{f)nlll, J\latitt ~.- ;;lta'. Aid to the Gaited Jtatos 1~4-
Grant OGl1es-ce", An. addJr(lss in beha.lf of the UnlVerfJlt7 
ofVa;riooct ami the stale Agr!oulturnl Ool.le@e. delivers' 
1ll tile hsllo"f the House of liepresenta.tlvtt:fl. at 1bnt-
peliftr. october 10, 1888. Burli1l8tol1. ~j6. 
Pewell,* Bes-' C.- S&mioOllktal'al Hla'oq o:tth. UJliveralt,. 
Of Illinois" Ullbana1918. 
PearSOD. It. A.- the Rlaee Of ~o11anl0 /£rts 111 1~-G1*'&tl.t 
ID.st1tutlons. .t;;bntpelle,r. "01"1oo11t" 1916. Ir1 pro-
ce4Urthl ot the Ae!laotation Of A.Ulel"i08l1 ~~leultura.l. 
e-ollegee and ~erimo.ut stations. 29th 1915. 
iepori-., Bie' .. l ........ ~~a"'. Vtah .1lRlltt.W&l 
Oollege. '7'.18 ... 8%":. 
Report -- Colls.--Unlvf.lJtfl1 t7 OGfialsslon .1.900. 
Beport- Ut·M ;~4_atloDa1 anne. Oommlttee ltltiiF' 
SWift. YletQi:el~Re.rpe1" ... jiloderal and~'ate A?olloies 1n the 
PublIc ,~bool a'lillaBGe iatke U.ita4 iStatea. (Gi_ 
£U14 (lo. B.w Sork li31. j 
~9UlptlOn. il. (),. - the Spir1t Oof the .Ian4Gran.tIastltutions. 
An addresa delIvered at tbe .tort,,-£tfth ttlUlual oODvel1tion 
of ihei\aaoalatlon of rG114-Gr~~t College .• 9J1Q Unlveraitlee at 
C-h1c&gOc. Ill •• lIovembor l.~lB. 19a1. (}3Ullet Ln.) 
'iTae t .lUi"r&4 Oh8r1(18 .. A 1l1stol7 o"f'i:~rloultllrtll l<;duostlon 
in the Utlite:d states. U. $ • .Departmt:;nto:f ,'181"i6ultv.re 
1~tt.aoe11LtOO :JUS Publi oatl <In .No.. .~J6.~ JUll t 1921. 
ii:rue.. AJfr:ed C:h$rles - lreplOri <1t rrogresa 01* the 3UbQQ~JfiJl1 t tee 
on 00 \le~e IJ.lstru() t 1 en in Jl8ricul ture. 'iilJ.ahtng ton 1020 
(U. ;,). :Bureau of'Eduoation. Higlla:r .ff4utJc1tioll Qi~~oular 
21, 1920.) 
